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¡ g t m ^ ñ m K - m m , 3.0941 R e d a c c i é n ; fldmlBtstraslén: S u J o s é , K r Viernes, 28 # septiembre ife 1923 
plce "La Correspondencia de Eftpaña8,j 
d i r e c t o S a n t a n d e r - V a l e n c i a . 
de l a noche a l a m a ñ a n a se e n c o n t r ó 
de pa t i tas en l a calle. 
L a m e d i d a c a y ó t a m b i é n en l a re-
d a c c i ó n de l p e r i ó d i c o de P é r e z l o m i s -
m o que u n a bomba. Has ta entonces jb -
Comentarlos de nn neurasténico* 
A l g o s o b r e u n d e s a h o g o 
p e r i o d í s t i c o . Tino de los p r o y e c t o s do m a y o r v í a estoecha p r o y e c t a d a h a b í a de en- n í a e i d i a r i o p a r a su c o n f e c c i ó n seten-Jrés para el p o r v e n i r y d e s a r r o l l o c o n t r a r p o r f u e r z a l o s i n c o n v e n i e n - ta s e ñ o r e s , a los cuales pagaban todob 
i L . intereses de V a l e n c i a , es s m tes de en l ace y t r a s b o r d o n e c e s a r i o ios con t r ibuyen tes e s n a ñ o l e s - ñ e r o a ¥Í ¿ n m a l a e j e c u c i ó n de l a s c o n l a s o t r a s l í n e a s andhas p r e d o r a l - ^ Í J , de l m o m e n t o Pn nnr'pi n i rpVtn A m i s manos h a l e g a d o u n e jemplar conmensurab le be l leza . . Comple tamen te 
S v t razado d e l f e r r o c a r r ü S a n - n a n t e s en l a r e d f e r r o v i a r i a espaf io- í i o h i z ^ a l i m n W a se i m m i d e l ^ m e r o correspondiente a l 17 de de acuerdo, lectores. 
fir-Valencia. da, y desdfe l u e g o se e n t e n l d i ó que cesidad de i r au i f ando ¿ e n t e n o r a u ¡ s e P t i e m ^ e Presente, de l tmjportante L o que n o comprendo es c ó m o h o m -
' ñ w Drobar es ta a f i r m a c i ó n s e r í a o r a p r e c i s o m o d i f i c a r e l p r o y e c t o en t0finc r n n inc ta ^7/,̂  v% ' t r i h a i a ^ s i m p á t i c o p e r i ó d i c o de A l m e n d r a l e j o bre de l a m e n t a l i d a d de F a b i á n Conde 
¿ d e n t e para de j a r d e m o s t r a d o que este s e n t i d o . han « X í f t í . vS, « S o r t o o r n s o hE1 Defensor de los B a r r o s » , en e l que es capaz de pensar que A n d r é s E l o y 
E n s e g u n d o l u g a r , se a d v i r t i ó l a b ^ ' p é r e z í a O T e n s e S a u e d ó d s S ) r e l 0 m o m í o se copia del 110 menos i m p o r t a n t e rp - B lanco h a dejado de c i t a r a E x t r e m a -
para c o n v e r t i r t a n a n h e l a d o c o n v e n i e n c i a de h a c e r m á s a m p l i o e l del Estado cq cíti nl f*™** ^ t a t i v o cle C á c e r e s « C o r r e o de l a M a ñ a - . d u r a po r no h a l l a r u n consonante , 
,freddo poT ^ 
jes valencianos; pero s i so t i e n e 
cuenta que el f e r r o c a r r i l ha de 
esfuerzo y t o d o s a c r i f i c i o reaJ i -
^ u n uva ni u i i cl (l  se v i ó s in e carnet del ne 
"vedo en u n a r e a l i d a d , h a de ser t r a z a d o , a fin de que p u d i e r a n l l e g a r r l<vl j"0 v ' ntp ¿V „ „ « iipvnhn v a r i o s na,>' u n a r t í c u l o que, au to r izado po r cuando es t a n f á c i l acordarse de he-
Ri  por c o r p o r a c i o n e s y p a r t í - sus bene f i c ios a l a r e g i ó n v a l e n c i a - n«nc. J n ^ J l ' n t rn m ^ ' m 1 P Pn Pi l a firma cle F a b i á n Conde, comenta e l r r a d u r a , y c ó m o se duele de despecho 
n a y p r o r c u r a r el t r á f i c o c o n e l m i s - SnortT ?o ahL « C á n t o a l a madre E s p a ñ a . . . de A n d r é s p o r l a o m i s i ó n , s i n comprender que l a 
m o V a l e n c i a , l o c n a l d i a r i a a l p r o y e c - S i S / S s ^ m o y B lanco , y censura a l poeta vene- P o e s í a es algo m á s e levado que los 
zo lano p o r l a i m p e r d o n a b l e o m i s i ó n de chorizos y los cerdos. 
e n l a c i t a que hace de ( ¡Mise r i a s h u m a n a s a las que todos 
r..•.!•-• a lün-j : pi aac loaas ras regiones e s p a ñ o l a s ; a l j u r a d o estamos sujetos! 
«dejará sentado que u n i d o s a los l o s r e p r e s e n t a n t e s va i l enc i anos , y trábala no co^p d e d i m i é su acfivi de per iodis tas e s p a ñ o l e s que o t o r g ó e l Como t ampoco comprendo que u n 
tomos valencianos d e b e n l a b o r a r « n n el los se p r o s i g u i e r o n c o n m á s d„f] a p - W p ^ c ' 1/m*o i i t R rafP<roría P remio de 25.000 pesetas a « a q u e l m a f o r m i d a b l e pe r i od i s t a se ponga a t r a -
¡ ¡ d c o m ú n i n t e r é s que u n a vez a h í n c o l a s ges t iones y a l a r g a s que . , ¡ * ; "Lr,; ^ P1 ip m o t r e l o » . cuando « d e b i ó de jar desierto tar de u n t ema s in conocer todos sus 
Ssa ellos les u n o , l o s v e c i n o s do se v e n í a n h a c i e n d o . rp^r o d^oro s Pndo dP ^ e l p r e m i o antes de confesar en p ú h l i c o antecedentes, l o que le l l e v a í o r z o s a -
estas fértiles comarcas . A ú n f a l t a b a l a p a l a n c a p r i m o r d i a l ! ^ ¡ - j p a r a l a p a t r i a ^ ' su carenc ia de sentido c r í t i c o » ; a Es- men te a errores como e l en que h a i n -
Por ventura, en este p r o y e c t o ca- e n t o d a emipíresiat el d i n e r o ; p e r o p o r pmonces caerá' en " l a cuenta de m í a l r a r i i Por 1a « d e n s i d a d v u l g a r y r a m - c u r r i d o F a b i á n Conde a t r i b u y e n d o e l 
jninaron t an a l - u n í s o n o y h e r m a n a - f o r t u n a q u i s o l a suer te , p a r a d e j a r m p d i d i radiral dPl nuevo ' n n h i e r n o p i o n a » de sus versos; a Pereda, por f a l l o del ce r t amen l i t e r a r i o h i spano-
los h a b i t a n t e s de Jas r e f e - d e m i o s t m d o u n a vez m á , s q u e ell/a 01]¡1nndn pl comedero a los S I S ? "c ie r ta pesantez d e s c r i p t i v a » que se ad- amer icano a u n j u r a d o de per iod is tas 
rldas provincias, que d i e r o n c o n su a y u d a a q u i e n e s m u e s t r a n o t e t i m a - 1 f ^ romipn70 f]p ]a r p a p - n J ^ L m vier(e en sus obras, y a l a fiesta «ofl- e s ipaño le s , cuando has ta en V i l l a b r u -
conducta un he rmoso e j e m p l o do p a - d a c o n s t a n c i a , que s u r g i e r a l a pe r - ' f .ola 0 KLa^U11 ciaiB en que su au to r r e c i t ó e l « C a n t o t a n d a saben que qu ien f a l ló fué l a Rea l 
liiotismo y a c t i v i d a d . s o n a l i d i a d n e c e s a r i a p a r a f a c S l i t a r . ' _ . . a l a m a d r e E s p a ñ a » , por haber consa- A c a d e m i a E s p a ñ o l a en p leno . 
Surgió ol p royec to en lOOi, ba jo l a s fuer tes sunnas p r e s u p u e s t a s y h a -
la mspiracinn y t u t e l a de l a D i p u - cerse c a r g o de l a r e a l i z a c i ó n d e l p r o -
de Burgos . E n a q u e l l a é p o c a y e c t o . 
no se aspiraba a que l a l í n e a í u v i e - 'Desde este i n s t a n t e , p u d o dec i r s e 
la importancia y l o n g i t u d a que que La i d e a t a n t o s a ñ o s a c a r i c i a d a 
en áfilos pcsiteriores h u b o de a m - e n t r a b a e n v í a s de r ea l i dad ! ; ol suo-
plinrse eíl proyecto. ñ o i b a a chnve r t i r s i e e n n n h e c h o 
Ezeouiel C U E V A S grado a a q u é l «en u n a s o n o r i d a d de Inconvenien tes de no ser " i n f a l i b l e s 
t é cabal los galopantes que m u e v e n las como e l Pad re Santo. 
manos del p ú b l i c o i g n a r o , exci tado po r 
Una noble Aspiración. el c h í n - c h í n de u n a m ú s i c a f ác i l y 
\ v u l g a r » . 
Con gusto pub l i camos l a e x p o s i c i ó n Y o estoy de acuerdo con el f o r m i d a -
Jaime R U B A Y O 
Un hombre que huía de la gente. 
P r i m o dp* R ive ra We pe r iod is ta , l i t e r a to excelso y c r í t i c o Ha estado CnCClTadO mu-
iLas pnimiitilvas gestione^ trope^i- tangiihle. Pnesito el d i n e r o , s ó l o fal-» r s ^ r e , con U de t a b a * « W a r l o s t r á i m i t e s . del eye- ^ H A j ^ a m U n t o de V a M e a l g o r I a . y - p i e n M ^ o ^ P a M é n Con. 
^ ^ " ^ t i t e Z n / ^ o & g & ' g Z S Z - r r ^ D i reo to r to M U i . a r d e l P iona de E s , r a « , en ,0 de l a pesan te . 
(nma,vJ i a r e a l i z a c i ó n de todos l o s z ^ de l a s p r o v i n c i a s que h a h í a n de 
chos años. 
desc r i p t i va de las" obras de Pereda, y V A L E N C I A , 2 7 . — U n a p a r e j a d e l a 
» r W a .os I t J l Z é T ^ v r t ^ » r V - en T Ú Z e V ' ^ V ^ S í ^ Bene^ritasVpresentdhoyenunaca-
mis loefors 
sia, Ca¿a, 
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ble ahínco las p r i m i t i v a s g e s t i o r T é s • 
Mas es lo c ier to que y a d e b i d o a l a lPor o t r a PaTte. sG osiiiera que el con u n a au reo la de g l o r i a . 
integrad'a n a c i u d a d d e J á t i b a , e n l a q u e v i v e n 
u n h o m b r e , l l a m a d o R a -
a q u i e n e s i n t e r r o g a r o n d e -
M a s n o q u e d a n d o sa t i s fe -
5 chos c o n l a s r e s p u e s t a s q u e r e c i b í a n , 
r e a l i z a r u n 
d i l i g e n c i a 
de u n 
- c o m í s i o - ' f ^ y ^ 
nwos, las gestiones h n b i e r o n de na- o n t u s i a s m o 
ralizafse, quedando cas i en suisipen- vec i r io s de 
2 % 2 % % % ^ s i k z r í ^ r u S . r ' S r í M S X í o r = r " d e i w ^ r ^ r ^ f ^ ' ^ j ¿ a v ; ^ 1 r g o s ' ^ T ^ - f p a r e c e r ' e n c e r r a ' 
nario tesón c A i i a o r a i - r e s a j e l ; t o S ) c n n v , 0 ] i m t a d i n q u e b r a n - los destinos de l Estado. dedicado s iqu ie ra m e d i a h o r a cuo t id i a - d o e n u n a h a b i t a c i ó n . 
S e g ú n a f i r m ó l a m u j e r , este i n d i v i -
conforme con F a b i á n d l l 0 se i ^ H a b a r e c l u i d o a l l í desde h a -
a t m ó s f e r a l i t e r a r i a de , i « l o ̂ «..f^ if t 
v a de l Estado, carecen de v i d a p r o p i a San tander es i r r e sp i r ab l e po r esa «den- cia mllcll0S f o s ' P 0 1 ^ e Ja geiltQ 16 
N u e s t r o r e spe t ab l e c o n v e c i n o d o n p a r a desenvolverse en e l comet ido do s idad v u l g a r y r a m p l o n a » que l a con- i n s p i r a b a u n h o r r o r p r o f u n d o . 
^ tai corno se h a b í a c o n c e b i d o ' L e o p p l d o Cor-tines, m i e m b r o ' de esa sus funciones, y si e l D i r e c t o r i o , con t a g i a r o n los versos de u n o que f u é H a s t a q u e se a c l a r e e l a s u n t o q u e d a -
Jo respondía adecuad a m e n t é a l a s • C o m i s i ó n ges to ra , r e g r e s ó a y e r df> su buen acier to , les concediese l a Auto, cons iderado p o r l a c r í t i c a y l a o p i n i ó n , r á n d e t e n i d o s R a m ó n M o r r i ó y l a m u -
^ a i d f e s quC. i b a a c u b r i r , p o r l o M a d r i d s a t i s f e c h í s i m o de l a s a t e n c i ó n nomia munic ipal , t a n deseada po r t e e ^ v o c a d a m e n t e . es n a t u r a l , maes t ro -jer q u e c o n é l v i v e . 
J de m o d i f i c a r s e n í t a b l e - nes q u e c o n a q u e U a t u v o eíl p r e s i d e n - dos- h a r í a " ^ o b r a n a c i o n a l d i g n a de de per iodis tas , y l a pesada prosa de J 1 
j . . j . i T^-.-.-a.?... , J . , pncomio y a labanza. u n nove l i s ta a q u i e n l a m i s m a o p i n i ó n , ^ ^ ^ ^ ^ 
Con esta esperanza, l a C o r p o r a c i ó n y l a m i s m a c r í t i c a , en nueva y de f in í - Los norteamericanos y la 
m u n i c i p a l que pres ido sa luda efusiva t i v a e q u i v o c a c i ó n , consagra ron como r i o T á v t t S o - r 
y c a r i ñ o s a m e n t e a V . E. y a l D i r e c t o r i o g l o r i a de l a l i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a C u e s t i ó n ue xan^er. 
en p leno , g r i t a n d o : ¡ V i v a l a P a t r i a ! e s p a ñ o l a . E i g u a l m e n t e v o y de acuerdo —. 
j V i v a e l Rey! ¡ V i v a e l E j é r c i t o ! con el au to r de l a r t í c u l o en c u e s t i ó n E l d i a r i o n o r t e a m e r i c a n o «JM 
V a l d e a l g o r f a . 23 sept iembre de 1923. en que e l p ú b l i c o s a n t a n d e r í n o es ab- N e w Y a r k - T T c r a l d » , e n s u edica6n 
E l a lcalde, M A N U E L R E P O L L E S . » s o l u t a í n e n t e i g n a r o y se deja exc i t a r e u r o p e a , publhica u n deapaoho ú e 
. « p o r e l c h í n - c h í n de u n a m ú s i c a f á c i l W a s l h i n g f e n e n e l que d i ce : 
fué c u a n d o h u b o de c o m 
JWerse q m e l t r a z a d o de l a l í -
Pf, . te oei 
Primer l u g a r , se p e n s ó que l a R i v e r a . 
t  d l D i r e c t o r i o , g e n e r a l P r i m o de e n ™ ™ i ° , Z l í i t ™ ™ 
LA HORA D E L TRABAJO 
A L A O F I C I N A O A L A C A L L E 
^ ? r o P a m i í n m p O S ^ t r i b u l a " ó n de gos. no t u v o inconven ien te a lguno en 
^ de nlnn -n'07", ez era un Gm- Presentar a P é r e z a l m i n i s t r o , e l cua l . 
ü a de no i m p o r t a c u á l encantado de poder se rv i r a a q u é l pe-
E x c m o . Sr. genera l P r i m o de R i v e r a
^ E i y e,(h0mi!re se l l evaba M ó d i c o que t an to l aboraba p o r el In te - T a C n n f p r e n c i a d C Emba- E n C á c e r e s , en A l m e n d r a l e j o . en Ex- ^ u e a o s . cerca del. E s t r e n o de G i W r L ^ fodo ,el. en - i r é s pa t r i o , m a n d ó cxteruRM-la oportuL. L f t Conferencia^ttC tomo* t r e m a d u r a ( en fln| n o se cJ0'ocen los ^ f t ^ , ^ u j y o _ r é g u n ^ 
pelo c f» 
tan las r0 
n iras $8 
xlúbir I f 
! fantaaa. 
montor i% 
átoa del | 




: o r t é s . g 
nos 3 % . 
n-iori»enie I 
Encuesta en el Epiro* 
y v u l g a r » . S í , lectores, comple t amen ia « S e c o n f i n a n los r u m o r e s a c e r c a 
de acuerdo. Esa v u l g a r i d a d , esa r a m - de ^ \0¡{ E s t a d o s U n i d o s e s t á n m o s -
p l o n e r í a , esa pesantez, esa crasa i g n o - t r a n d o i n t e r é s e n e l f u t u r o E s t a t u t o 
r anc ia , exis ten s ó l o en nues t ra c iudad . J e / T a n g p r , p u e r t o de l a c o s t a de 
jadores. lugares comunes ^ o hay p S s ^ nal ^ ^ ^cientemente a s u n t o de 
originalfsimos. literatos de inspiracióí ^ &(miemrma" oelebrada ^ Lon-
E l departamento de E s t a d o h a m a -
^ nocturnas "í.0 ^ i t0daS laS ale" c redencia l , y desde e l d í a s iguiente P é -
1111 sueldo . m ' ' . a d r i d ' mercc,:1 A rez se e n c o n t r ó i ncu r so en l a n ó m i n a , y*«»*"«»«'»««wpi "MSI-̂WM UO m s p i r a c i o I +¿^^05 hr i+^niic/ iR f ^ n c e -
* Por s i . Ph0quei10 (3UC t c n í a asig- con 3.000 pesetas anuales, c a n t i d a d i r r i - P A I l T ® . - ^ a i C o n í e r e n t í a de E m - p r i v i l e g i a d a y vec inos de con tex tu ra f í f v ^ L S í Í3ri tánWX,S' 
oScina, noras de ^ a b a j o en !a sor ia si se t iene en cuenta que el nue- ha ja idores h a e x a m i n a d o h o y el i n - i n t e l e c t u a l insuperab le . Todos son Fer- % / A ^ r T ^ ' r , , , , , , 
Para Hepar P ' , . v o of le in i s ta no t e n í a o t r a o b l i g a c i ó n fonme p r e s e n t a d o p o r l a C o m i s i ó n i n - n á n d e z Flores . G a l d ó s y M a r c e l i n o Me- I S i ^ B 
i a los emnS,'1 pueSt0 que 0CU- *ue i r a l a of lc ina e l d í a P r í m e r o de t ^ a , i a d a de e n c u e s t a en e l E p i r o en n é n d e z y p e l a y a eS^Ó ^ t a s ^ d é S i ^ l s a ^ t T ^ p o : 
íÍCÍOn̂  H ^ a mes pa ra hacer efectivo su sueldo, c u y o informe p ^ e c e que ^ se des para demostrarlo escribe Fabián CGn. ^ ^ ^ X ^ i e n d o l l a c 
S"Rer el r edac ló r " o non^ t : 1 L o que f l l s f ru í6 PéTez con a(Iuel des- c a r t a ?a r t , ? 6 ^ Z l T t l a de ' en el a r t í c u l 0 de ^ ^e ocupo, l o t i t n d de l o s E s t a d o s U n i d o s y a b o -
LPeriólíico H corle ^ n l Cier' 7 ' 0 Í r 0 an{Uogo que le d i ó o í r o 1,11 T h n o x i J t f d o a l i o ' f < * ^ v t u n a , a d e m á s de g a n d o p o r l a a d o p c i ó n d e l r é g i m e n 
m <lia, buen t r a b 
. . . .0~ r ^x.^^u.^ , . • „ ' ,. •t.n-rír> ñp a r e r i n i-'0i,f"'c"' u n u i a i utj pa iu i e re i a y re- iae xa p u e r t a a-mena, y ut; OTUIOUIUIOH] 
no es p a r a descr ip to Como ld;eni"e^enSa S L d o m e t c i í e el lumj3rones de a lamares , ca rgada de dis- c o m e r c i a l pa i ra t o d o s e n c u a l q u i e r 
m m ? y fie c u m p l i d o r de | f l a ^ ? ^ , , ^ 3 ^ a ^ d a T i o s doXe- cursos mediocres de h i spanoamer i can i s - a c u e r d o a que se l legase . N i n g u n a 
es, P é r e z no d e i ó de i r n inLnín n t e n t a e l o qne costo Ja \aaa_ a aus ume F ^ f i a m10 mQ,nfQ ^ .̂P i n ^ t r ^ nnt.erne.iam ha. rp .smnndIdn l" 1 e u í e l d n e J « C 3 0 a l , d i r e c t o r de sus deberes. P é r e z no d e j ó de i r n i n g ú n *• 
% $ * n m t ^ J ™ ^ n_0..podia V * ™ ™ "ies a hacer efectivos sus f ^ ^ ^ ^ ^ T ^ i ^ t u d i a / t r a b a j a I n s i l i c i o y r e k l i . a t o d a v í a a l a l n o t a s n m - t e a m l r i c a n a ^ 
snc -nn^ ~ 0 i ' ^ " 1 ^ t»iiiiic>" "-'̂  ... v.» . i n a l I-I UIUÜIIVDS HUS v .— . . . , r~ , « j .Ti • „ IIK la v i rana a en si encin v 
cena' qeT0eiS Z Z ' J ^ COn' T0lument0S 7 a sonreirse' no con ^ ^ T n t b l l d ^ ^ a c c r c f dTTa " ™ h í n d a l abor d e a p r o x i m a c i ó n es- Se sabe t a a n b d é n q u e se h a p e d i d o 
, B y coñac Z r n Colonia l - t o m a r cho d i s i m u l o , de los i n f i n i t o s « p r i m o s . «S' e n t a ^ V ^ ^ 1 ^ , , a f f p i r i t u a l j m a t e r i a l entre ambos pue- i n f o r m e s a l o s e m b a j a d o r e s n o r t e -
fc/f'«^^ f o f o ' s X T . V ^ T L ^ I t re^SVTT v o s e e s , .n.-can.o S L S W i . ^ ™ p i d o s . e n . t * ^ . 
d?68 '"'e sobn, Un0S cuanfos calave- m o u n o negros p a r a qr 
? y u n o cons i i \ r a t o m a r 1111 cobrasen s in hacer nada. 
? ^ la deliPin !r m ien t r a s d i s í r u - En esta del ic iosa s i t u a c i ó n e s p i r i t u a l c 
t a c t o r h n J l Z e T nacer e l s?;- so rp rend ie ron a P é r e z los ú l t i m o s " X v?sta de t^do'esto "el B m i b a i a . da r e a l i d a d h i s p a n o a m e r i c a n a q u e 
S S y ^ n a f i a s i ' C l e r 0 n m!.ly rpe r t l - acontec imien tos p o l í t i c o s , s i n que n i do%pV1 Ifoira i n s i s t i ó é n < ^ a l u m b r a y a nuest ro h i r i z o n t e . » c u e s t i ó n ; p e r o t i e n e g r a n i n t e r é s en 
5inC0mo e a c r i 'o ,nIUejaS f PerenZ; Por ™ so10 c o m e n t o le cupiese en l a X b a i í d i a su d a c i ó n l o s d S c i S Y «La baronesa de F r e s c a t i » . en el ^ u e ™ f j 1 ™ a t ó n m i n o n i n g ú n 
^ 1Strâ n el 'n h V i ^ ^ n n 1 í Cabeza que 61 nueV0 r<*imen había de m t S r á ^ d e i i r a s e n t r e g a ^ ei^de- m i s m o n ú m e r o de «El Defensor de los a c T O r ^ d e f i n t i v o r e spec to a T á n g e r 
U ÍSUeldo m á s n fe ' n , 0 P.a" ser disíiní0 a los d^más- De sobra sa- S t r n o r G r e d a B a r r o s . , este o t ro : - O f r e c í desc r ib i ros í ^ 6 p u e d a ^ a f e c t a r a l c o m e r c i o y g 
•«enl8 obr«ros deTnc L f ' ? } T ™ v l W a P é r e z ^ a cua lqu ie ra cr i s i s , su- 1 ^ & ¿ j a d o r e s de F r a n c i a y el u n t r a j e p a r a v i a j e , que l u c í a u n a de fla n a v e g a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a . » 
" M W Un volante ' n . t p T ^ T ced ian nuevos enchufes p a r a l o s . a m i - j a p 5 n Se m a n i f e s t a r o n c o n f o r m e s con nues t ras m á s d i s t i n g u i d a s a r t i s í a z a s a l g i 
^co ? al siguiente r ín ^ T Í de los rficienfes m in i s t r o s , s i n que ] 0 ^ ^ 0 p o r e l de I t a i l i a ; p e r o e l emprende r su acos tumbrada « t o u r n é e » TO J • J J 
«ón elq^. ^ f r u t a b a dP ^rnrf o i - J n í m por casua l idad se le o c u r r i e r a a na- E m b a j a d o r b r i t á n i c o se m o s t r ó p a r t í - lejos de Europa , y no qu i e ro f a l t a r a J & C O S C l C 8 0 C Í C C 1 3 . C 1 * 
ésíe i ^ i s t r o de Fomeif tn nnr^ I n p die decretar a ] í í u n a c c s a n t í a - d a r i o de que se l l eve a cabo u n a en- m i p a l a b r a . . ^ ^ 
í», „, ^ lOmentO, pa ra OUe Pnr Per» P¿rp-7 oicmi/S v ivnpnrln tron. . . . A :„„ A -«„ v TT̂ Kor,̂  
A pesa r de este e n v í o de n o t a s , el 
d i a r en los aspectos p o l í t i c o s de l a 
Bien venidos. 
D e s p u é s de haber pasado u n a tempo-
fe en 61 modo de P ^ h ^ ^ o Por eso P é r e z slffU10 v m e n d o t r a n - c u e s t a m á s c o m p l e t a y p r e c i s a . A ñ a - Y U r b a n o M é n d e z Pe ra l , t a m b i é n é n 
!níenpi ' ^ ' " i e ra de i a T V u c í + 1 q m l 0 ' l i a s ta que a los ni ,evos Poderes ,d ió que h a b í a p e d i d o n u e v a s i n s t r u c el m i s m o n ú m e r o , l o que t r ansc r ibo a 
51 \ ) S - clel m i n i s t e r i í a i snn tas ae" se les o c u r r i ó i r l i m p i a n d o de p a r á s i - p i o n e s a s u Gobaerno. c o n t i n u a c i ó n : «Los p e r i ó d i c o s nos cuen-
t e s ',1Co. acostumbrarin v, f tos las o ñ c i n a s del Estado, y como P é - L a Gonferencaa. c o n t i n u a r á m a ñ a n a t a n u n a h i s t o r i a be l l a y senci l la . E l r a d a en B é l i c a , h a n regresado a Ba-
0(,0s los amirrnQ / • rez era uno d0 acIu61,0s. a l i g u a l que e n l a d i s c u s i ó n de este p u n t o y r e - h e r m a n o de l R e y de A r a b i a , e l p r í n c i - r r e d a d o n Eg ido Wa le f f e , su v l r t u o s S 
IBS a m i G o n z á l e z . G a r c í a , G ó m e z y F e r n á n d e z , s o l v e r á e n d e f i n i t i v a . pe H i d u , c o n o c i ó u n a d a n z a r i n a de i n - s e ñ o r a e h i j o s 
A Ñ O X . — 
L a 
c l á y J u s t i c i a . 
I N F O R M A C I O N D E S A N T A N D E R 
N u « v e e aclhea»orTO8. 
E l co tud i i iúauta a y u d a n t e d e l ge-
fiíertid go*>ern'akk«-, ¡¿eñor P ó r t i l l a , d i ó 
«üt iodhe & l o s i ' ^ p r í s e a i t a n t e s d e l a 
¡ P r n i s a uma n u e y a i i e í a de a d i b e s i o n e » 
reicsJicLdaB púa- ed s e ñ o i ' Cas te l l y Or-
í ^ w a toawwutísr aá I>i!re.(.,,1wa-io 
| í r « l á t í « t r t a di» i a « Dscmafr t ie l a T r a t a 
(M J tóaüíjutt , ^'«iprMDMitanjc* ú» l a SIN 
« ^ a é o d <3« dhó íe r -g e a ü t a n d e i - i t i o s , d o n 
fk.n^ftl G á n d a r a Acebo , A y u n t a m i e n t o 
ú a S a n t a C r u a de B e z a n a , í d i e m de 
fcaancee, Ja in ta d i r e c t i v a de sec re ta -
l i e » d « Ayusi taani ientoe , d o n V i i c e n U 
CJíe» Saf lnaniego y d o n M a n u e l P a r -
tí» S í s an i ega . 
Uiti t e l e g r a m a del ai^aild* 
de L o e Corra lee . 
,19 e x c é d e n t í s i m o s e ñ o r g i o b e r n a d o r 
r n i J i í a i " de l a p i laza r e c i b i ó a y e r ed s i -
fá i^u- t» - l e d e p r a m a , d'el áf tcaSde de Loe 
tZftiTtO.ys, ••ui.u r v r i j . ' . u A t ü i t i d o a l ge-
s é V í ü B r t i l j ó di- Ü l s c i a : 
'*Ai t o m a r V . E . p o s e s i c p d p i (Vo-
b i i e m a c i v i l , r obu i s t eo iendo e l d a r g o 
r e n c a r n a n d o La s ú d i d a g a r a n t í a de l a 
j u s t i c i a y l a e q u i d a d , Ja C o n p o r a c i ó n 
q u e m e h o n r o p r e s i d i r , e n r e u n i ó n 
cedebrada a y e r , a i c o r d ó a d h e r i r s e a l a 
p o d i t i c a r e g e n e r a d o i ' a de V- E . y del 
i ) i i ' 6 a t o i , i o M l d i t a j - , a l q\ie tedegi-a-
fiaido eai ;€á « t r i g ino « e n U d o , y desde 
i u ^ j o ocfirié^ciílle p j i i l e a l o c l a i b o r a i c i ó n 
en t f t ' u n a g m a c í b r a de r e t c o f i s t i t u c t ó n 
»i a.c4*j4ujA e m p r e n d i d a . » 
S e h a c e r r a d o el C a s i n o 
deil S a r d i i t e r o . 
L o B p e r i o d i s t a s que a d i a i i o h a c e n 
iüt 'ormaieiófQ e n edt G a b i e r a o « v i d p r e -
g u n t a r o n a n a d h e a l s e ñ o r P o r t i l l a s i 
«rra c i e r t o quie se h a b i a ee iTado e l 
l a t á í á C a s i n o ded Sa rd ine i -o . 
Ed distiinigniiido m i l i t a r c o n t e s t ó : 
—iIiEífectivairniente, a s í h a s i d o ! 
— ¿ C a u s a s que ju s t i i ñ jq i i en t a l de te r -
a n i n a i c i á n ? 
—<No p u e d o d o c i r m á s a ns tedee . 
Y éd i l u s t r a d o a y u d a n t e ded gene-
rad g o b e r n a d o r se d e s p i d i ó de l oe pe-
r i o d i s t a s h a s t a l a n o c h e d « h o y , a 
j a , n i j s m a h o r a . 
I N F O R M A C I Ó N ; OTELEFÓNUCA 
A r t i c u l o comentadOi. 
fttAJ>RlD| 2 7 . - 3 3 1 p e r i ó d i c o «A B 
C» paiíillijea h o y u n a r t í c u l o que e s t á 
s i e n d o o b j e t o de muc lhos c o m e n t a -
r i o s , y e n el c u a l d ice , en s í n t e s i s , l o 
Bi iguiente : 
E l m é n o a p r e c i o y ed d e s c r é d i t o , con 
pubd ic i c tod y c o n d e s i g n i o d a ñ i n o , 
p r o d u c e n Ja i j i j u r i a , y Ja c a s t i g a el 
C ó d i g o P e n a l , a i n s t a n c i i a de p a r t e 
» l o s pa i ' t i cu i l a r c s , y de o ñ e ñ o c u a n d o 
de a u t o r i d a d e s se t r a t a . 
O t r a l ey exeape iona i p e n a ed u J t r a -
¡je a l a b a n d e r a n a c i o n a l , p e r o n o 
h a y p e n a que c a s t i g u e el menos ipre -
c i o a E s p a ñ a y l a c o n t i n u a c i ó n de 
S u d e a c r é d ü t o . 
E s t a es u n a l a g u n a que ed Diürec-
t o r í o de4>e l l e n a r . F a l t a e sa figura 
d e ese d e l i t o , q u e t a i m a d a i m e n t e á o 
l i a ü a r e t r a t a d o en l a p r o p a g a n d a c í -
n i c a ded s a p a r a t i s m o . 
I M c a s i l l o a ese def l i to o l a r amien t e 
l o d i c e l a l ó g i c a . 
ÍZÍI ea lpañoJ q u e i n su i l t e a E a p a ñ a 
Bp. es-eafpanol, y se le p r i v a p o r t a n -
t o de l a nadonaM l d ' ad pues , éd m i s -
m o l á r edhaza , y ed E s t a d o t i e n e 
ae re t iho de t r a t a r d e c o m o a e x t r a « i -
jearo y s u p o n i é n d o l e « jgsso-fac to» l a 
n a c k m a d i d a d , l l e g a n d o i n c l u s o a po-
nerde ad o t r o l a d o de l a f r o n t e r a . 
L o que d i«8 el pres idente de\ Direc 
í ^ B á d e las d i e z y m e d i a h a s t a ] R S 
fcoee, e s t u v o en Pail lacio, despac ihando 
( ¡ m ed R e y , eH p r e s i d e n t e del Dii-ec-
t o r i o n i á ü t a r , genefral P r i m o de R i -
A l a » doce s a d i ó , y , d i b ú g i i é n d o s e a 
l o s p e i i o d i s t a s , q d e -le a g u a r d a b a n a 
l a s p u e j í a s de P á l a c i o , les d i j o que 
l»gibte. s o m e t i d o a l a fimia de l Sobe-
r a n o v a r i o s d-ewtetots, •enÉre e'llos tffto 
d e imipod-taunicaia, 
.Segu idan ion t e , &] a y u d a n t e dfel ge-
ne rad dáó b v - l n r a ad í n d i c e de los de-
c r e t o s s o m e t i d a s a l a r e g i a s a n c i ó n , 
q p » « o n l o s s í ^ w ' j e n t e s : 
A d i n l t i e n d o ¿9, d i m i s i ó n ded d i r e c -
t o r g e n e r a l dei S e g u r i d a d , d o n C a r -
l o s B l a n c o . 
Ndffh iH 'ando -para s u s t i t u i r i l e a l ge-
n e f a i d o n M i g u e l A i ^ e g u á . 
•Nfetoibrando. c a n ó r i i i ^ o -de l a C á t e -
dra;!, teNMlcÉtta a Goi leg ia ta , de Sod-
sooa., a d o n /ffoéié F o n . 
W k v l ' v i e n d r » Kfl ("omsejo de Pro ip ie -
t a a í o s de l a Jaidiuistri&, y Coimer io . 
E 6 e ^ a D 6 e i i é o que e l generad de A r -
t ü l e r t f l de l a A í m a d a , d o n M a n u e l 
P a í ' d o , ipa/se e n o o í n á e i ó n -A C a r t a -
D i a p o n i e n d o que e l generad d e l a 
A i m a d a , d o n J u a n B a u t i s t a A e n a r , 
quede e n e v e n t u a l i d a l d ' de s e r v i c i o . 
L e í d o este í n d i c e p o r ed a y u d a n t e 
d o l p r e s i d e n t e , e l generad P r i m o do 
l ü v e ü a se al le jó do P a i a c i o , s i n h a c e r 
n u e v a s m a n i f e s t a c i o n e s a l o s p e r i o -
d i s t a s . 
P a r a loe a r m a d o r e s y c o n s i g n a t a r i o s 
C o n c a r á c t e r ofioiial se h a f a e i l i t a -
d o h o y e n l a P r e s i d e n c i a , l a s i g u i e n -
t e n ó t a : 
"Corno d i v e r s o s a r m a d o r e s y con-
s i i g n a t a i i o a de b u q u e s s i g u e n d i r i -
g i é n d o s e a i M i n i s t e r i o de F o m e n t o , 
t> l a fadsa i d e a do que se h a d i c t a d o 
r e é i e n t e m i e n t e a l g u n a d i s p o s i c i ó n es-
talidecienidio r e s t r i o c i o n e s e n l o que 
se r e f i e re a l a n a v e g a c i ó n de c a b o t a -
j e , c o n v í i e n e h a c e r c o n s t a r : 
/Piriinfós^o. Ed a r t í c u d o s e g u n d o de 
l a Jey de comt in ioacaones m a r í t i m a s , 
r e s e r v a el t r á f i c o a Jos b u q u e s de b a n 
d e r a y c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l , s i n m á s 
exiouisa de e&tas od^lligaciones q u e Jas 
CKMiteMdas en o l ar t í teui lo q u i n t o de l a 
m i a m a . 
S t o í g i í i d o . Q u e p a i t a resoflver el 
canf l i ie to c i j i c u n s t a n i c i a í c r e a d o p o r l a 
g u e r r a eu/ropea, fáiciíltó leí a r t í c u j l o 
c u a r t o dte l a l e y d e S u b s d s t e n d a s a¡l 
( H i b i e r n o p a r a i n ) | ped i r l a a p l i c a c i ó n 
ded a a t í o u o se^u.ndo de l a l e y de Co-
m u n i o a i c i o n e s m a r í t í m a ® , - ' o o n c o d i e m i o 
ail a m p a r o de diiciba faoudtad peraniso 
a v a r i o s b u q u e s de proiced.'enoia ex-
ti-.ainderíH (para ' h a c e r c a b o t a j e , p e r o 
n o a u t o r i z a c i ó n e/m c a r á c t e r g e n e r a l . 
T e r c e r o . Q u e a l i r o n t i a j i d o en l a 
n o m i a i l i d a d , y p r e v i a i n f o m n a c i ó n p ú 
b l i i c a a b i e r t a p o r este ' M i n á s t e r a o , se 
ib i i a r a r o n p o r R e a l o i d e n de 28 de 
juftLo de 19^0, c a d u ^ d a s loi;j!as ia)= 
a u t o j i z a c i o n e s c o n c e d i d a s a b u q u e s de 
Ip^ocedencia e x t r a n j e r a . pa ra h a c e r ca 
ibotaje , r e se rvá i j j d io se l a D i r e c c i ó n ge-
i « r a l , e l dered ln) cte ntoi-garias en l o 
suieesivo p a r a u n sedo wiiaie, con car-
g a i n e n t o e x o l u s i v a n i e n t e . de c a r b ó n o 
coroho , s i e m p r e q u e l a s necesidartles 
ded £r-áñ££> na^io-nad l o a c o n s e j a r a n , 
.sin que n i n g ú n b u q u e h a y a s o l i c i t a d o 
h a s t a l a fociha acoge r se a t a l e s be-
n e í i c i o s . 
R e s u l t a , pue , que a p a r t i r d e l 28 
de j u l i o de 1920, n i n g ú n b u q u e d e 
c o n s t r u c c i ó n e x t r a n j e r a , . «a lvo l o s . q u e 
se a icogieron a l a s excusas o o n s i g n a -
• d á s en el a a t í c u l o q u i n t o de l a J-ey 
de Connunicaic iones m a r í t l u n a s , e s t á 
a u t o r i z á i s p a r a h a c e r n a v e g a c i ó n de 
c a b o t a j e y que , por c ü u & l g u i e n t e , c u a l 
q ' . i ier v i a j e que l i a y a n e fec tuado en 
d i c h o r é g i m e n , l o h a s i d o f u e r a de 
í m óuaidi c lones legailes, .ádof l -ec leüdo 
( i r l m i s m o d e í e t á o c u a n t o s c o n t r a t o » 
i le l l e t a m e n t o de c a b o t a j e h a y a n p o -
tíildói cedebrarse. 
P a r a e v i t a r l o s p e r j u i c i o s d « l a 
Read o r d e n do 24 d e l ' a c t u a i • « 
¡ a u t o r i z ó a l o s b a r c o s de p r o c e d e n c i a 
e x t r a n j e r a q u e e s t u i r i e i ' a n ' e n c a r g a 
o c a r g a d o e p a n a r e n d i r w n « o t o v í a j » 
e n r é g i m e n d e cabota je .1» 
De» l a r ac iones dlei eertor B l a n c o . 
C o n m o t i v o de 3a d i m i s i ó n que ded 
c a r g o de d i r e c t o r generad de O r d e n 
^•íilíjtico h a p r e s e n t a d o d o n G a r i o s 
l¿!i:ico, é s t e h a hecho a u n p e r i o d i s -
t a Jas s i g u i e n t e s deedarac iones : 
«Al c rea r se e l n u e v o estadio d e co-
sas, m e a p r e s u r é a p o n e r e l ca s^o a 
d i s p o s i c i ó n d e l p r e s i d e n t e deá D i r e c -
t o r i o , g tenera l P r i m i o de R i v e r a , s i 
l i i r n c u j i t i n u é d e s e m i p e ñ á n d o i J o adgu-
aios d í a s aiaciediendo c o n g u s t o a re -
q u e r i m l e n t o e indeiciJinaibJes, p o r q u e 
e n t e j i l d i que m á dodale c o n d i c i ó n de 
' h o m b r e c iv id y m i l i t a r rae s u j e t a b a a l 
c u m i p l i m i e n t o de deberes e n t a n t o n o 
v i n i e r a o t í o a Uen a r ü o s . 
• D e s p u é s y a , en' v í a s de n o r m a l i -
d a d , he i n s i s t i d o e n m i d á i n i s i ó n i r r e -
vacaible, p o r e n t e n d e r que l o s a c o h -
l e c i m i e n t o s que se e s t á n d e s a r r o l J a n -
d o e n E s p - a ñ a e x i g e n , esipeciaJmente 
a l o s f u n c i o n a r i o s que e j e r z a n m a n -
dos c i v i l e s e l m a y o r r e s p e t o a l a s 
idiifitposiciones de l p o d e r e jecui t ivo l l a -
m a d o a i m p l a n t a r e l n u e v o r é g i t r e n . 
Dispos ic iones of i«¡aJes . 
L a « G a c e t a » p u í b p i c a h o y l a s d i s -
iMis i r i ones s i g u i e n t e s : 
'Rea l o r d e n d e c l a r a n d o c a d u c a í i a * 
t o d a s Tas c o m i s i o n e s , a g r e g a c i o n e s y 
i n c e n d i a s c o n c e d i d a s a c a t e d r á t i c o s , 
p r o f e s o r e s , i n s p e c t o r e s , maest ros^ y 
¡ ' . . •más f u n c i o n a r i o s dependientes , d e l 
M i n i s t e n o de I n s t r u c c i ó n p ú M i c a . 
A i p r o b a n d o l a r e s o l u c i ó n p o r l a qu? 
se d e c l l á r a InCiursos en l a p e n a l i d a d 
d i d a r t í c u l o s e g u n d o de l a R e a l c r -
aeh do 17 de l ac tuaJ , a dos f u n c i o n a -
r i o s de l a D i r e c c i ó n de E s t a d í s t i c a 
D e c l a r a c i o n e s inexac tas . 
Ed jefe de i n f o r m a ' . - i ó n de P r e n s a , 
e n n o m b i ' e de l g e n e r a l M a r t í n e z A n i -
d o , h a d i d h o que s o n a b s o l u t a m e n t e 
i n e x a c t a s Jas deoJarac iones que se le 
a t r i b u y e n c o m o hechas <.ii S,an Se-
b a s t i á n y que h a n p u H n a d o todos l o s 
p e r i ó d i c o s . 
A ñ a d i ó que n i ol g e n e r a l p r o p o -
n e r e f o r m a a l g u n a f l e c t o r a l , n i t i e -
n e n i á s iiiiotatSíYíui q » 8 Jas del D i r e c -
t o r i o . 
U n ruago. 
U n p e r i f W i e o d « Ja m a ñ i a n a c l i r i g e 
a l D i r e e t o i ' í o e l « i g n a e n t e r s e ^ o : 
« E n l a s c á r c e l e s r s p a ñ o l a s a e n -
' t í u i e m t m n s-ufr iendo n u m e i - o s ó s c i u -
d a d a n o s , que n o eo imei te ron o t r o j e -
l i t o qu.M coiud>atir a l c a d u c o p é g i n ú m 
p<»líti<x) aoaljift d * moiir. 
iSI l a l * y UÜ iaKi»xotr«Me—«gre§«i—, 
paos ihiau^ln-e* que g o b i e r a s n p u e d e n 
aufcpender SUIB efectos, e spec i a l i nen te 
,eu aqojeJ^o» caaos en lo» que e l d e l i -
t o se c o n n e t i ó e n d e f e i í s a de l a m o r a -
i i d a d , l a j u s t i c i a y e l dtereaho a í r o -
í p e U a d o . » 
D i c e «El L i b e r a l » . 
«lEil L i b e r a l » se re f ie re h o y a l a l e y 
d e R o o l u t a i m e n t o , redactada p o r e l 
© i r s e t o r i o , p a r a a p l a u d i r l a s i n r e -
s e rvas . 
H a s t a ed m o m e n t o — dige—esta re -
i f o r m a de l a Jey de R e c i u t a m i e n t o es 
l o ú n i c o ' que q u e d a r á de J a o b r a del 
D i r e c t o r i o . 
V a n " c i e n t o v e i n t e h o r a s de a c t u a -
c a ó n de ia® n o v e c i e n t a s de l a b o r que 
c o m p o n e n l a t r e g u a que e l D i r e c t o r i o 
se d e t e r m i n ó . 
D u r a n t e e l las , son m u e b a s l a s co-
sas que p u e d e n hacerse en b i e n de l 
p a í s . 
«El Liberad.» a n i m a / a l Di - reo tor .o a 
que Jas haga. . , ' . ( • 
L ú e a d e T o n a . 
«A R C», r e f i r i é n d o s e a Ja c a i t a que 
se h a heciho p ú b l i c a ded d u q u e ded 
I n f a n t a d o a l p r e s i d e n t e ded D i r e c t o -
r i o , d ice h o y , e n t é r m i n o s a p r o x i m a -
dos , l o s i g u i e n t e ' 
« H e m o s sildo opuestos a l p a g o de 
l a s d i e t a s a los l e g i s l a d o r e s y en es-
táis c o l u m n a s se h a h e c h o u n a c a m -
i p a ñ a p e r s i s t e n t e en de fensa de t a l 
c r i t e r i o . 
N u e s t r o d i r e c t o r , el s eño? - L u c a de 
T e n a — y e n Ja feeci^iar.ía Oe laí iMta' 
C á m a r a p u e d e n d a r fé de i-lio—so ne-
g ó a l c o b r o d é i a d i e t a , • reoibieiwk) 
da c o n t e s t a c i ó n de que t a l c a n t i d a d 
n o p o d r í a v o l v e r a l T e s o r o y t e n d r í a 
que q u a d í i r co rno r e m a n e n t e ded c a u -
d a l de l S e n a d o . » 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
A l a s eáe te de l a t ande l l e g ó a l a 
P r e s i d e n c i a el g e n e r a l M a i t í n e z A n i -
d o , , que v r ^ t í a de p a i s a n o . 
A l p regun taa i l e s i h a b í a toonado p o -
s e s i ó n de s u ' c a r g o d e d ü ' ^ i e t o r g o n e -
T 
r a l de O r d e n piíibilico ^ 
l e g u í , c o n t e s t ó que no Kabíu ^ '^r-
ú n i c a n o t i c i a que t e n í a " era í 
b e r s i d o firiuado e l decreto 
M 1 ; 
QUINTO A N I V E R S A R I O 
LA SESOllA 
¡s h t i r e z de i e z n o s 
FALLECIO EN SANTANDER 
EL D I \ 29 DE BEPTIEMBKE DE 1918 
R. I . P-
Su esposo, D. Nicasio Manzanos (del comercio): hijo, 
| Joaquín; madre, doña Victoriana; raadr« política, doña 
1 cresa; hermanos y demás familia, 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n - a J>k)s e n sus 
o m e i o n e s y a s i s t a n a l a s m i s a s q u e m a ñ a n a , d í a 29, se c e l e -
b r a r á n t ín l a p a r r o q u i a d e C o n s o l a c i ó n , a las o c h o y m e d i a , 
y a l a s n u e v e e n e l c o n v e n t o d e los A n g e l e s G u s t o d i o s ; f a v o r 
a l q u e e s t a r á n e t e r n a m e n t e a g n i d e c i d o s . 
S a n t a n d e r , 28 d e s e p t i e m b r e d e 1933. 
L o s c x c e l e n t í e i r a o s s e ñ o r e s O b i s p o s de S a n t a n d e r y C a l a h o r r a , se 
h a n d i g n a d o e o n o e d e r c i n c u e n t a CIÍA'8 d e i n d u l g e n c i a s p o r c a d a ac to 
' . p i adoso q u e se e j e r c i e r e e n f a v o r d e l a l m a d e l a tinada. 
d ó l e p a r a d i d i o c a rgo . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z Ajiido 
n e c i ó e n l a P r e s i d e n c i a c W 1 
t o s de h o r a . 
r . l ix inieñtos d e s i p u é s llegó el i 
c r e t a r i o de E s t a d o , con la Cau.f 
d e s p a c h a y p e r m a n e c i ó nfóí. 
c o n e l g e n e r a l P r i m o do Riv, 
•Máis t a r d e l l e g ó el sefioi- A ^ - - ] 
p r e s i d i e n d o l a J u n t a directiva dl'^ 
Üegio N o t a r i a i i , conn» decano o-
d e l misano, y a la t ; i l i d a m ^ f . " 
q u e h a i b í a i d o a ofrecer sue T ( ^ \ 
a l p r e s i d e n t e deJ Directorjo. ¿I 
T a m i b i é n e s tuvo en l a P'residpruJ 
e l niagiis traoidi s e ñ o r Avellón, perSfl 
c i e n d o en. e l l a u n a hora . ' 
I g u a l m e n t e v i s i t a r o n a l p r e s t a 
e l v i z c o n d e de A;l1e;i, úon M W J Q 
P r i e g o y e l s e ñ o r Alcolea, p ^ M 
¡ m i i n « t ó y o r de Pa lac io v v i S 
i f n a y ó r cas t rense . ' 
D a a p u é s de l a r e u n i ó n del Oireetorit 
^ L a r e u n i ó n do! Direc tor io leS 
a' l a s oeftio y m e d i a . 
•Eil m a r í f u é s de Es te l la p c m M 
e n s u desipadho h a s t a nmiy cerca dt 
lias n u e v e , - y a l a s a l i da dijo míe.) 
m á s que les h a b í a detenido era d 
a s u n t o d o l f e r r o c a r r i l de Ceuta a T-
l u á n , que es u r g e n t e . 
A g r e g ó que h a b í a n tratado también' 
ide u n a n o t a del a l to ccniisario so; 
b r e l o s bienes" dol Mazgnen, cosam 
es m u y con ipil i c a d a y en l a que ha-
b í a n o í d o e l d i c t a m e n ddl general 
G ó m e z J o r d a n a . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z Anido haM» 
d a d o c u e n t a de l a r e u n i ó n celebrada 
e n G o b e r n a c i ó n die todos lor- encar-
g a d o s de M i n i s t e r i o , para Iratar dd 
r é g i m e n d o empleados , mor. ürsotn» 
d i j o el g e n e r a l P r i m o de Rivera, los 
m i l i t a r e s , t enemos beneficios y liceo-
c á a s y o t r a s cosas que queremos h»-
c e r e x t e n s i v a s a los empleados. 
T e r m i n ó d i c i e n d o que en el Nefc 
c i a d o die P i u s a f a c i l i t a r í a n Ja nof 
ofi iciosa de !a- r e u n i ó n . 
L a <!'rGfttión del inquilinato, 
l í a " v i s á t a d o a l s e ñ o r Cadarso una 
• C o m i s i ó n de l a C á m a r a de la Pro-
p i e d a d u r b a n a de M a d r i d , para tra-
t a r de l a c u e s t i ó n del inqniliuaío. 
L a n o t a oficiosa. 
E n eífecto, e l encargado de la. iu-
f o r m a c i ó n de P r e n s a facilitó la si-
g u i e n t e n o t a of ic iosa : 
¡«En da' r e u n i ó | i . ddl Directorio <$ 
c a m b i a r o n oxienisas impresiones.acer 
c a de l a s cues t iones de carbones 
tranisipoi-tes e n suis diferentey tM 
ios . 
C o m e n z ó eJ' e s tud io respecto de l» 
p r ó r r o g a de l presuivUrsto " p ^ á ^ ^ B 
n l o t a c i ó n del ferr o c a r r i l de Ceuta í 
. T e t u á n . » 
O t r a noía oíl&io^a. 
T-ambiién" e l enca rgado do infoima-
c i ó n de P r e n s a f a u i í i t ó otra nota ofi-
c i o s a , qne dici1: 
«Infoi-níjaic-ión de ( r i a d a y .lustid»-
—.Se h a d i spues to que se reintegren 
a -sus reapeic t ivos destinos los Umcvy 
n a r i o s de" la m a g i s t r a t u r a agregado» 
a este M i n i s t e r i o . 
«Se r e c i b e n q u e j a s del estado en <P» 
se encuent r -an l a s Prisiones, pero w 
e s t a d o se debe a l abandono en qu» 
s i e m i p i e l a s h a n t e n i d o las Corpora-
c i o n e s locados, s a l v o exrepciónes, í * 
p a s a r a Qepender de l Estado las alf" 
c l o n e s c a r c e l a r i a s , no es P05^ HÍ 
r r e g i r en t a n poco tiempo el a¡'J"' 
d o n o s e c u í l a r "en qmi ae encontraja»' 
L A S E Ñ O R I T A 
C n ü z - M tm 
M M i ii m i a las CIDCO de la M i eo heote liesss 
DESPUÉS DE RECIBIK LOS SA.NTOS SAOKAMESTOS 
R . I . P . 
J Í i r • . , :. . • 1' . .. " „•• ••-, 
i Adolfo y dona María; aus hermanos 
ü ó í l A u ' u / a i o , doña Joseüna, don Adolfo y doña Ma-
ría del Secorro; hermana política doña Pilar Núñez; 
sol)rinas, tíos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s e n c a r e c i d a m e n t e FO 
s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s í ' r a l a co , -
d u c . c i ó n d e l c a d á v e r , q u e se v e r i f i c a r á l o o - , v i e r n e s , 
a l a á C I N C O d é l a t a r d e , y a l o s f u n e r a l e s q u e p o r 
s u e t e r n o descanso t e n d r á n l u g a r e l d í a 3,. •mié-reo-1 
lea, a l a s D I E Z de l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a r r o - ' 
q u i a l | d e 1 P u e n t e j V i e 8 g o . 
P u e n t e V i e s g o , 28 de s e p t i o m b r e ' d t í ' , 1 9 - 2 3 . 
S E G U N D O A l N I ¥ I R * A R I O 
DEL JOVEN 
Q U É M U R I Ó G L O R I O S A M E N T E E N T J Z Z A 
E L 2 9 D E S E P T I E M B R E D E 1921 
A L O S 2 2 A Ñ O S D E E D A D 
D . E . P . 
Sus padres Felipe González y Feliciana Zabala; her-
manos Francisca, Higinio, Gumersinda, César yJ 
Elena; abuelos, tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades le encomienden j 
a Dios en sus oraciones y asistan a la misa 
que, por el eterno descanso de su alma, se 
celebrará en la iglesia de Consolación, ma-
ñana, 29, a las OCHO de la mañana; favor 
por el que vivirán eternamente agradecidos., 
Santander, 28 de septiembre de 
D I A T E R M I A - C I R U G I A 
E a p e c i a l i s t a e n parfe?, enfermedad 
d * la m u j e r . i «nnaria»-
C o n s u l t a de 10 a í 7 áe J-ü 
A m ó e de I « o a I a n t o , 10. I . " - ' 6 ' ' [i. 
C I R U J A M O BBM:r!>8IpAMadrid 
de l a F a c u l t a d de Medicina de "« 
Consuill-a de 10 a 1 7 
Afamefia M o n « e í e r í o , 2. 
ABOGADO m 
P r o o u r a d o r de los TriWJ^B 
VELASCO, N U I M . 11.—S^A-NJ--, 
C o n s u l t a de i f f n / 
GratÍB, fin ©l H o n p í t a l , 
ttanarai « w a r t w e " ' 
D r . V E G A T R secrflt»* 
C e p e t i a l l s t a en p i e l , ^ 
-t>e 11 a 1 y * a \i.—!Aén*ie& * 
fe S E P T I E M B R E C E 1923 A Ñ O X . — P A G I N A 3 
. . i , , a t e n d i d a s l a s m á s ap re 
fi i'ien neoesildiades, a o o i m e t l é a a d o s e 
iiiia!'u^ Jlte ] o re fe ren te a l es tado 
1 l'r^urs » 
deedl AÍi ípf ia0i6n d e n e « a d a " 
•¿o neigada l a a m i p l i a c i ó n de 
^ S1pn l a o i p o s i f i ó n a r e g i s t r a d o -
^ la PTOpiedad-
Pr0Hi1uve a l D i r e c t o r i o el p r a p ó -
Crónica^ montañesas 
L a i n f a n t a e s c r i t o r a , e n C o m i l l a s . 
U n r i c o v e n e r o d e a r t e 
• y p o e s í a . 
E n e l g ó t i c o pahvc io de los m a r q u e s e s 
de C o m i l l a s h o s p é d a s e d e s d e h a c e b r e -
v e s d í a s S. A . R . l a i n f a n t a d o ñ a P a z . 
sito de ¿c\ E j é r c i t o . 
•'¡'!l;!'!l'llevar a' cabo este p r o y e c t o ee 
E n los es tudios necesar ios . 
*'ilY¿ u n a d i m i s l á n . 
F e r n a n d o de B a v i e r a , sus h i j o s , l a j o -
v e n p r i n c e s a P i l a r y los p r í n c i p e s 
A d a l b e r t o y Aug.UBta , y u n h i j o d e é s . 
cpftor A l v a r a d o h a d i m i t i d o l a tos , n i í i o de t r e s a ñ o s . 
Videncia del Consoro io b a n c a r l o . . .La a i i g n s t a f a m i l i a d é l a M o n a r q u í a 
i " Regreso da V l l l a n i w v a . d e s t r o n a d a , q u e desda Xa g r a n c o n f l a -
^ f t ana ^ ^ t ™ , , ™ » eX g r a c i ó n m u n d i a l a b a n d o n ó e l h i s t ó r i c o 
P a l a c i o de N i u p h e m b a ^ o p a r a i r a 
^ s e ñ o r V i l l a ^ e v a . 
r,MTi?"ede I n t e r í n o h a ̂ c e l e b r a d o h a b i t a r u p a m o d e s t a casa á e l í u n i c h -
aitensa con fe renc i a c o n e l gene- l a h e r m o s a c a p i t a l e n q u e a ú n p e r d u r a 
¿ i r t í n e z A n i d o , d á n d o l e c u e n t a e l r e c u e r d o d e l fas tuoso L u i s I d e B a -
g ¿ d imi s ión do los t en i en t e s de a l - v i e r a — , h a h e c h o e l v i a j e h a s t a e l p u e r -
'! • te, , . , „ , . , t o d e H a m b a r g o o c u p a n d o e n e l f e r r o -
^ f en pla-zo breve v le e n c a r g ó d e j i c a d o s e n t i m i e n t o de p i e d a d h a c i a 
F ^ l a s ¿ e s a n ^ p e ñ a s e él i n t e r i n a m e n - l a t r i s t e • i t u a c i ó n d e l p u e b l o b á v a r o 
f^hasta que so p r o v e a n . s u g i r i ó a l a i n f a n t a este b e l l o r a s g o , y 
íl alcalde p r e g u n t ó a l g e n e r a l M a r a s í , c o n f u n d i d o s c o n s u p u e b l o , q u e 
tiiir7,. Anido c u á l es l a s i t u a c i ó n de s i e m p r e h a c o n s e r v a d o c a r i l l o y respe-
^ AyuntaTnientos e n l o s m o m e n t o s t 0 p a r a t o d o s lo3 m i e m b r o s d e l a v i e j a 
¡ S a L % :̂;T::OẐ  Z: ^ m m * ^ , *> c o m o MCÍS-
K que ol D i r e c t o r i o no h a a d - n - r o n e l t r a y e c t o q u e lo» s e p a r a b a d e l 
^ nca-üci-íán al 'iguna r eapec tn de p u e r t o , é o n d e u n m a g n í f i c o v a p o r — e l 
Ayun tá imlen tos , a u n q u e h a r á a l - « C a p - P o l o n i p » — d e l a C o m p a ñ í a H a m -
" imidihoaciones . b u r g - A m e r i k a , les a g u a r d a b a p a r a 
¡ m cuanto a l a b a s t e c i m i e n t o de c o n d u c i r l o s a L a C o r a f i a . 
jps ofreció el g e n e r a l h a b l a r con P o r c i e r t o q l i e j o s p r í n c i P e s h a c e n s e 
II nresilfcute del D i r e c t o r i o . . 1 -IT 
Las oposiciones a l M a g i s t e r i o . l e n g u a s d e l a s m a r a v i l l a s q u e e n c i e r r a 
En d M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú este b u q u e , d e l a s q u e e l l e c t o r p u e d e 
Úk» se h a n r e c i b i d o n o t i c i a s de d i - - f o r m a r s e i d e a s a b i e n d o q u e c u e n t a c o n 
versas p rov inc ias , d a n d o c u e n t a de u n a p i s c i n a de, n a t a c i ó n , c o n « c o u r t s » 
la consti tución de los T r i b u n a l e s que de « M i n i s » , s u n t u o s a s sa las de b a i l e y 
han de juzga r l a s opos ic iones a l M a - ^ i u S í a l . l c i o n e S ) q u e : d a n a los v i a -
0 m . ^ pr(>ceso D a t o . j o r o s l a s e n s a c i ó n de h a l l a r s e e n a l g ú n 
mot ivo de l a s u s p e n s i ó n del c o n f o r t a b l e « c h a t e a u » o e n u n o d e esos 
Jurado el proceso i n s t r u i d l o con m o - « P a l a c e s » de l a s g r a n d e s c a p i t a l e s , y 
tivo do la m u e r t e del s e ñ o r D a t o se n o s o b r e l a f r á g i l s u p e r l i c i e d e l O c é a n o , 
verá ante el T r i b u n a l de D o r e o h o . D i c h o s v a p o r e s h a c e n l a t r a v e s í a a l a 
Ede, con a r r e g l o a l o q u e preceip- A m é r i c a d e l S u r . 
fe-: r V X t £ % Z L o s p r í n c b e s t r a s l a d d r o n s e d e s d e L a 
vindal, ¡ Wdos p t v e l de l a T e - C o r u ñ a a S a n t a n d e r , i n v i t a d o s p o r los 
liHtoriall, Í>. ; r M e d i n a . m a r q u e s e s d e C o m i l l a s p a r a p a s a r u n a 
loa ses ión c o m e n z a r á iol l u n e s , t e m p o r a d a en l a p i n t o r e s c a v i l l a m o n -
E n l a cuesta de I z u m a r , de Ceuta. Esta ca r t a d e c i d i ó l a suerte, d igamos 
v o l c ó e l c a m i ó n n ú m e r o 30, r e su l t ando l a degracia , de este muchacho , u n o de 
he r idos los soldados de Regulares Be- tan tos que caen venc idos en esta l u c h a 
n i i o Trav ieso , Pedro T o r t u n y e l m o r o d é nues t r a ñ e s t a n a c i o n a l , l l a m a d a i n -
A l i B e n K a d u r , que Ing re sa ron en e l jus tamente de luz y a l e g r í a . . . 
D o ñ a P a z no h a b í a e s t ado e n l a IVÍon- Hospi t a l de T e t u á n . L u z y a l e g n a p a r a med ia dflpafta; 
t a ñ a d e s i e s u i n f a n c i a , y n o h a y q u e 
d e c i r c o n q u ó a l e g r í a r e c o r r e a h o r a 
estos l u g a r e s de Cantabr ia" , q u e sus ^ 
L u s t r e s a c o m p a ñ a n t e s v a n m o s t r á ñ d o - F u l r ec ib ido p o r el S u l t á n , e lemento t a l , les l l e v a m á s r á p i d a m e n t e a l a 
t r i s teza d é 
d e b e n d e j a r e n e l a l m a de l a i n f a n t a L ^ t ropas (Iue, ^ r í a n l a c a r r e r a 6uyos m o r i r á n de h a m h r e que los des-
trozos que en su cuerpo h i c i e ron . lo« 
' ! [ í e e n c i a r e n breve v e i n t e m i i Y con la augustadai^ia e l p r í n c i p e . L u i s i l e día por díaV q u e tan h o n d a h u e l l a o f i c i a l y c o l o n i a i s r ae l i t a . muer te l a  
cuernos de l t o ro . 
ha m i i f i i o . 
ó e s f l l a r o n ante m í con g r a n m a r c i a l l 
e s c r i t o r a . « L a v a n a v g e n e r o s a p o e s í a úad> a l gñ tQ de ¡ v l v a J R e y | 
e s p a r c i d a , m a n i f i e s t a u o c u l t a , e n la8 T e r m i n a d o el acto se c e l e b r ó una re-
c o s t u m b r e s , e n l a s m e m o r i a s y e n e l c e p c i ó n en l a res idencia y a l m o r c ó en 
p a i s a j e s u b l i m e de es ta t i e r r a » , q u e i n u n i ó n del b a j á . 
g e n i o s c o m o T r u e b a , c o m o E s c a l a n t e , ^0\ la vlsÍté ̂  ^ f 1 6 3 / ancianos e i m p o s ^ i m a a o s ' . pa 
1 1 . ' • , • ' c l b í l a a d h e s i ó n de los notables de las ¿ P a r a q u é descr ib i r l a pena, 
c o m o P e r e d a s u p i e r o n p o n e r de r e l i e - c a í ) j l a s de B e n i 0 m a r i B e ñ i Hassan y ü u S i ó n de estos v ie jec i tos que t e n í a n 
v e e n o b r a s i n m o r U l e s , h a de h a l l a r B e n i L a i t . . l ue s t a s sus esperanzas en su h i j o , mo^ 
eco e n l a v e n a p o é t i c a « e es ta p r i n c e s a E l r e c i b i m i e n t o de que he s ido objeto d é l o de h i j o s buenos?... 
e s p a ñ o l a e n c u y o s ve r sos s c u c i l l o e e en i a c i u d a d me satisfizo en ex t remo. L levemos u n poco de consuelo a esa 
i n s p i r a d o s y e n c u y a p r o s a i n g e n u a y ¿ g ? r ó a m e Propongo regresar a Te- casa, donde í a n g f a n á e es el do lo r & 
^ . Sef io r i to . 
M u r i ó j u g á n d o s e l a v i d a pa ra ©on-
q u i s t a r u n a vejez t r a n q u i l a p a r a sus 
ancianos e ímposLh t l l i t ados p a d r e é . ' 
í a des. 
l i m p i a d e v a n o s a fe i t e s l i t e r a r i o s p a ' p i -
t a u n a d e l i c a d a s e n s i b i l i d a d . 
S i l a i n f a n t a e s c r i t o r a c o n t i n ú a r e g a -
l á i d o n o s c o n los « R e c u e r d o s » de s u 
v i d a q u e v i e n e p u l i c a n d o e n u n q u e -
r i d o c o l e g a d e l a m a ñ a n a , t e n d r á s e g u -
r a m e n t e p a r a estos d í a s pa sados e n l a 
M o n t a ñ a p á g i n a s d e e f u s i v a a d m i r a -
c i ó n . 
P o r q u e y a l a a u g u s t a v i a j e r a h a p o -
d i d o s e n t i r l a e m o c i ó n i n t e n s a d e l a r t e 
E n el resto de los t e r r i t o r i o s de l 'pro-
tectorado, s i n n o v e d a d . » 
Loa toro» 
E n Córdoba ae suspende la 
segunda de feria por falta 
de ganado. 
m o l a m i s e r i a . 
L l evemos a esa casa u n poco .d t ; p a n , 
u n poco de consuelo, . po rque los víei f» 
c i tos padres del m a l o g r a d o Á n t o n i p 
Pos t igo l o r e c i b i r á n con g ran j ú b i l o , 
¡por saber que lo que a ellos l legue es 
lo que. a l m o r i r , les l e g ó su t i l jo . 
Y o p i d o , y o supl ico , a los aficionados, 
a los toreros. , a los revis teros , a ios em-
presar ios , u n a peseta, s ó l o una péseíá i j 
p a r a estos .pobres, v i e jos que en el final 
del c a m i n o de l a v i d a ,se encuen t r an E n M a d r i d . 
. M A D R I D , g 8 . - . C o n u n l l e n a z o eno r desamparados, d e s p u é s . d e haber s o ñ a d o 
m í e se ha! c e l e b r a d o u r m . c o r r i d a . d e UI1 m o m e n t o con u n a vejez i r a n q u i l a . 
p r i m i t i v o e n l a p r e h i s t ó r i c a C u e v a de ^ l a ^ 6e haT1 l i d i a d o roses ... ....... ... u m / , . ü , t ' m o Mono-
A i t a m i r a ; h a c o n t e m p l a d o c o n m i r a d a v i . i i i uma . r t a • • • 
a t ó n i t a e l c l a u s t r o r o m á n i c o de l a Co- p i l e r o - V a l e n c i a I I i n t e n t a v e - ^ ^ o n o . s o p o r t u n í s i m a s las W-
, . . . . , , i . 1 i i j u i u t i ^ . \<u^i¡x,i<i. X Í i i iu ta i io , ^ Jieas anfenores y .est imando que nadie 
l e g i a t a d e S a n t i l l a n a : h a v i s t o e n t r e i - o m q n e a r , p e r o l a M a g d a l e n a n o es- que se prec ie de buen af ic ionado p i l é l e 
l a s n u b e s d e l RQlvo d.él a u t o m ó v i l l a s t á p a r a t a fe t anes . _ t i t u b e a r u n m o m e n t o .en da r esa pese-
v i e j a s v m o n u m e n t a l e s « p o r t a l a d a s » y H a o a u n a f a e n a v a l i e n t e , a g u a n - 1a qUe p i d e ei se¡l0T Romeo pa ra en l u -
l a s a n t i g u a s « c a s o n a s » , e n n o b l e c i d a s t a n d o P « l i g t ™ s í s h n a s t a r a s c a d a s y ga r l a m i s e r i a de unos . infel ices a n e j á -
t e i - m i n a c o n u n a es t t í oa lda . ( O v a c i ó n . ) nos padres, rogamos a todos los de 
S e g u n d o . — ( M a r c i a l s u f r e v a r i o s des San tander que acudan a nosotros, que 
a r m e s e n l a f a e n a d é .mule ta , que t e r con m u c h o gusto, ha remos l legar su U-
m i n a c o n u n a e n t e r a des ip rend ida . mosna a manos de l o s interesados. 
. - T e r c e r o . — M a n s o , d e s p u é s de s e r 
p o r h e r á l d i c o s b l a sones , l a b r a d o s e n l a 
p i e d r a , d o r a d a p o r los s i g l o s ; se h a 
p r o s t e r n a d o a n t e l a i m a g e n m i l a g r o s a 
d e l C r i s t o de L i m p i a s . . 
Y d e s p u é s d e a d m i r a r y c o m p r e n d e r c o n d e n a d o a fuego , es r e t i r a d o a l co-
t a n t a b e l l e z a , l a i n f a m a e s c r i t o r a h a r r a l . e n mied io de u n f o o m i d a h l e es-
p o d i d o r e p e t i r , c o n u n p o e t a c o n t e m - ' C ^ d a í l o . 
a las dos de l a t a r d e , en l a c á r c e l t a ñ e s a an t e s de m a r c h a r a C u e n c a , a ' b e n d i t a t i e r r a u n i n a g o t a b l e v e n e r o d e 
T e r c e r o bis-—Se r e s i e n t e de l o s 
c u a r t o s t r a s e r o s y se re ip roduce eü es 
c á n i d a l o . 
y i l l a l . t a m n l l e t e a b i e n , p a r a t r e s p i n 
Hhazos(, "una e n t e r a y dlosi desicabe-
U'os. 
" C u a r t o . — V a l e n o i a I I p a s a de m u -
l e t a v a l i e n t e , p e r o s i n d o m i n a r a l b i -
p a r a u n t u n s t a i n t e l i g e n t e h a y e n es ta ^ d e l ^ • ^e c(>n u n a ^ _ 
p o r á a e o d e d o n F r a n c i s o de Quevec lo : 
M u y p r e s t o e n q u e s u M o n t a ñ a 
v a l e m á s q u e m i l ' t e s o r o s , 
y p e n s a n d o q u e es de m o r o s 
t o d o l o d e m á s de E s p a ñ a . 
H i p é r b o l e s a p a r t e , n o h a y d u d a q u e 
Comencemos dando e l e jemplo; 
« P a c o C e n s u r a s » , u n a . peseta. 
«El T í o C a i r e l e s » , u n a í d e m . 
.Saiur io Riestra , u n a í d e m . 
« T a b u r e t e » , u n a í d e m . 
« M e c h e l í n » , u n a í d e m . 
T o t a l , 5 pesetas. 
1 Qi^da. - -Sbi^í ÍA,4av. ,8 ,^ci ;J .pclóf i ) . . v r . , . . 
C o n t r a l o s a l c a l d e s . 
Un s r í í c u l o interesante. 
J E R E Z , 2 7 . — E n el p e r i ú d í c o «É¡ 
Modelo, 
«Solidaridad Obrera» c o n t i n u a r á pu 
blicandose. 
BAUGELDXA, 28 .—El p e r i ó d i c o s i n I s a b e l , 
dicalista « S o O i d a r i d a d O b r e r a » con- • 
testa en su e d i t o r i a l a l o s r u m o r e s 
de que i b a a suspender su p u b l i c a -
cjón, por causa d « l a censu ra , y d i c é 
que callar os m a l o y d e j a r de e s c r i b i r 
peor. 
, Las D*putacione9 vascas . 
Esta tarde v i s i t a r o n a l g e n e r a l P r i 
too de Rivera l a s C o m i s i o n e s de l a s 
Esputaciones vascas y a l g u n o s d i p u -
l a p o s e s i ó n que l a i n f a n t a Paz h e r e d a r a a r t e y p o e s í a , 
d e s u a u g u s t a m a d r e , l a E e i n a d o ñ i M O N T E - C R I S T O 
n S i i t a n d a r , s e p t i e m b r e 1923. 
La situación en Marruecos. 
s u e n t r a d a 
h a h e c h o 
e n 
Trataron del r é g i m e n de l a a d m i -
con el proyecto que a n u n c i a e l Go 
bierno. 
ipresidente d i j o que esiperaba re -
E l s a l v a m e n t o del « E s p a ñ a » . t r a u n a c o n c e n t r a c i ó n enemiga , a s í 
i M E L I L L A , 27.—Con ob j e to de ins- cofno l a de S i d i Mesaud, que v i ó a u u 
i - T ' n e o c i o n a r l o s t ra i l )a jos que se r e a l i - g r u p o m u y numeroso , que se d i s g r e g ó , 
a t r a c ó n del pa í s , vaaoo, en r e l a c i ó n ¿ | ^ g k ¿ Sol a c o r a z a d o Se- r e a l i z a r o n marchas t á c t i c a s po r 
«E<oaña».H h ^ n . l l c - a d ó a b o r d o del co lumnas m i x t a s desde Dar D r i u s . a 
«V H a m n » dos per i tos : i n g e s e s y A Ben T i e b y desde D a r Quebdani a Fa-
a u d i t o r "de l a A m . a d a e s p a ñ o l a , d o n ra ^ j á n c l o s e u n convoy a esta ú l t i -
oimr las memor i a s que h a b í a n enca r T"~A \ j a T ( a F e r n á n d e z Cas t ro m a P0Slc lón-
gado al s e ñ o r P r a d e r a y a o t r o s se- T n - m h í í v v c o m i s i o n a d o p o r el M i - E1 comandan te genera l de Alhucemas 
florea m á s , p a r a e s t u d i a r l a s , p o r ^ e niÍttrio de M a r i n a h a l l e g a d o e l c o c o m u n i c a h o y que fué hos t i l i z ada l a E l 
5a reforma no s e r á cosa i n m e d i a t a . T1,sten0 (l0 - l a 
También p i d i ó que ellos r e d a c t e n F r a n c o , 
«na Memoria , c o n t e n i e n d o sus a s p i -
raciones. 
No hubo entrevis ta . 
RARQELQXA, 2 8 . - . L a U n i ó n de 
wndieatos l ib res y l a Confei i i . - í ración 
t o c a d a e n t e r a . 
Q n i n t o . ^ M a r c i a l ide .gpués d e s p u é s P r : ¡ m o l á e R i v e r a ) h e r ¡ w m 0 á. 
l ^ ^ Z t ^ t I v ^ * ^ ^ E s t e l l a . c o n .efl t í t u l o . V 
d h a z q e n IJimeso y r e p i t e c o n o t r o , ^ p i d i e n d o l a d e s t i t u c i ó n & 
a l c a l d e y de l o s ooncejalles de todo«! 
l íos A y u n t a m i e n t o s , excep to ..aqiuellcfs 
que hayan, d e m o s t r a d o ^honra-dez. 
t e i i i g e n c i a y l abor ios ida jd l en e l 
e m p e ñ o de s u s f u n c i o n e s , los cuafl-es 
q u e d a r í a n ooai c a r á o t e r interino. 
Eil a r t i c u i l i s t a a t a a a l o s a l c a l d e s , 
d i i c iendo que s u c a r g o es a n t i p o p i H 
dar, p o r q u e l o u s u r p a r o n p o r p r o c d í -
m i e n t o s d a c i q u i l e s , y que éigte si'jlo 
ti echo es su f i c i en t e p a r a o b l i g a r í l e s a. 
d i m i t i r . 
Cj incede c r é d i t o y confianza en guj 
neral a la a u s t e r i d a d dol a l c a l d e , 
m i e n t r a s n o ge d e m u e s t r e l o c o r i t r ^ -
r i o , p e r o sos t i ene que l o s a c t u a l e s 
adealdes n o s o n aptos p a r a s e g u i r l o s 
d e s t i n o s d e l o s p u e b l o s que l o s e l i -
g i e r o n e n circJimstancias v i t t u p e r a -
e n 
q u e bas ta . 
i S é x t o . — V i l l a l t a <rhu(létea s i n fUí-
g r á n a s y a t i z a u n s a r t e n a z o a l t o y 
a t r a v e s a d o . 
¿ P o r efué f u é l a s u s p e n s i ó n ? 
•OORDORA, 28.—tPor n o h a b e r l l e -
g a d o los t o r o s de Camipos V a r ó l a , se 
s u s p e n d i ó l a c o r r i d a . 
So d ice qu,e l o s t o r o s n o h a n v e n i d o 
p o r m i e el e m p r e s a r i o n o los p a g ó . 
Eíl g o b e r n a d o r i n t e r v i e n e e n e l « n e -
L a m u e r t e d e " E l S e ñ o r i t o " . 
ara aliviar la miseria de 
unos viejos. 
S e ñ o r i t o , e l to re ro que con s ó l o 
n ^ T l l m P ia ros r a v a l e r d o n N i - Plaza Por f u ^ 0 de í u s i l ? m e t r a l l a d o - dos v e r ó n i c a s supo conqu is ta r e l e logio ^ r o n e l de m g . - n e r o s n a v a l e s n o n .M r a desde las de cafetines y r¡(l l a p r é n s a . l a a d m i r a c i ó n del p ú b l i - lbIc3-
" ' S l á s F r a n c o . n „ n „ ¿ n Qi coi desde l a Rocosa, contestando l a plaza . Gt- y los contra tos de los empresar ios . * * * * * 
•Las i m p r e & o n e s en c u a n t o a i s u - ^ e l m de h o y füg l l evado ^ ^ , ia m u e r t 0 
v a m . e n t o del b m p i e se r e n e r e u , «.1- v o y de v í v e r e s desde T[ifeTSÍt a x i z z i . Cuando todo l e s o n r e í a ; cuando c r e í a 
g-uen eiend") p í s i m a s t a s . Assa( r e su l t ando he r ido e l soldado de asegurado e l bienestar de sus ancianos 
E n t r e g a de u n sable de honor. 
L o s s a b i o s e s p a ñ o l e s . 
. j ítM w ^ , , . . . ^ ^ M A D R I D , 28.—^Hoy se h a v e r i f i c a d o l a n t i n a , que f a l l e c i ó d e s p u é s . b a n con j u s t í s i m o s elogios s u to r ea 
neral de T r a b a j a d o r e s h a n pub i l i - ^ e n t r e g a d ó u n s a b l e de h o n o r , o f re E n l a noche ú l t i m a fué asesinado u n ••H'-k-o. ve rdad , eleganfe, de to r e ro 
^ u a l seci-etarií) es n o n A g u s t í n L a 
Una a e d a r a a i ó n cenvenierete . 
$ 1 
E l director del Obsérvate-
l a Comandanc ia de A r t i l l e r í a , Juan Bo- uadres ; cuando los revis teros ensalza- del Ebro en NnCVa 
Y o r k . 
* una n o t a d e s m i n t i e n d o que el .c\^0 p o r sus o a m p a ñ e r o s a l c a p i t á n i n d í g e n a en e l zoco de A l a i d a . el c u a l g rande ; cuando l a a f ic ión fijó en él su 
g o t a r i o genera l de l S i n d i c a t o b u - ¿ e i n g e ñ l e r o s d:on J e s ú s A g j ú i T e , 00- regresaba de B e n i Ul lset , encont rando- m i r a d a y en é l v i ó no u n to re ro que L a Prensa de Nueva Y o r k da cue jv 
•ese celebrado u n a e n t r e v i s t a en V e r m ü . h o m e n a j e p o r BU o o m p o r t a m i e n t o se su c a d á v e r enterrado, e I g n o r á n d o s e ftabía l legado. « P a ñ e r o » , u n to ro m a n - ta de l a estandia en aquel la c i u d a d 
ea-m con el genera l M a r t í n e z A n i d o , d u r a n t e el c a u t i v e r i o y l o s sucesos q u i é n e s sean los asesinos. eo, m a t ó en flor, en l a p l aza de J a é n , d a l sabio a s t r ó n o m o e s p a ñ o l p a d r e 
pe dice en l a n o t a aue en Ja a c t ú a - ]V r o i m a r i d a n l c i a de M ó l i l l a . L a escuadr i l l a de se rv ic io de av ia - todas estas i lus iones nacidas en el co L u i s R o d é s , , d i r ec to r d e l Observa to r io 
é l ac- c W n p r a c t i c ó u n reconoc imien to en e l r a z ó n de u n muchacho , l l e n o de e n t ú - del Eb ro . 
a hecha p o r los Centros 
m á s I m p o r t a n t e s de los Es-
c a / a - ü n aParato o b s e r v ó e l t i r o . d e l a A r - t o r e ro excepcional que p o d í a l l e v a r n o s tados Un idos a l . i n s igne j e s u í t a h a s í -
MÜ-IJIIJUA, ¿B.—jA nui.uo u n t m e r í a ¿ n e l zoco t ,el A r b a a de B e n i o t r a vez a las tardes de tofos, en las do c o r d i a l i s i m a 
to r ipede ro «v illaniii.l» ^ t r a a u j f l a ^ W . ^ T a y u d i ñ , p a r e c i é n d o l e eficaz e l t i r o , que se g raban p á g i n a s de oro en l a E l .padre R o d é s , como m i e m b r o de fe 
M U i R r T A " " ó o w w , u * ? " r c " w ' acorazado «Al fonso x i n » ios p e r i . v i endo c ó m o desde a lgunas casas ha- h i s t o r i a t a u r i n a . Sociedad A s t r o n ó m i c a A m e r i c a n a y de 
W» mi • 8 ~ E 1 d i a n o « E l T i e m - i n g l e s e » , q u e h a n v e n i d o c o n a o j e m c í ¿ n . 8efialeg C5n banderas .blancas. E l S e ñ o r i t o ha mue r to . l a A m e r i c a n Soeiety í o r the Adcanc.*: 
m a r ] S,?ue ,as i n s p i r a - d o n e © de l de d i r i g i r l o » t r a b a j o s de s a l v a m e n t o . F l o r de u n d í a , d e j ó el ambiente tan- m e n t o f Sciencies, h a sido I n v i t a d o a 
en AI CI0' I " b l i c a u n a r t í c u l o d e l a c o r a z a d o ' « E s p a ñ a » . I l̂ff J k H O C X A 1̂ 1 71110 sá f i i r aa ' ó de u n f i n í s i m o pe r fume c o n c u r r i r a l Congreso que, con o c a s i ó o 
CUM ge rechazan l a s i n s i d i a s L o s p e r i t o s , c o n l a s p e r s o n a © que MJá A T , ̂  W X A W% L J V / de esencia de toreo c l á s i c o . de l reciente eclipse de sol , se h a cele. 
Ln/e "a'n heciho c i r c u l a r , d e e m i n - l'es a c o m p a ñ a b a n , c e l e b r a r o n u n a ex- aon Juan Antonio Garc ía Morante Re lmonte , el t o r e ro r e v o l u c i o n a r i o , e l b r a d o en P á s a d e n a (Ca l i fo rn i a ) pbc 
profes ionales , i n m e n s o to re ro , presenciaba a m i lado las dos Sociedades r e u n i d a s . ' Las apor-
r e . l a c o r r i d a en l a que se r e v e l ó el m a l o - taciones del sabio e s p a ñ o l a. estsa & 
g r a d o A n t o n i o Pos t igo . Y Belrho .n te , 'un iones han estado c ^ n s ü t u i d a s p r i n c ú 
U d e s p u é s de ve r c ó m o E l S e ñ o r i t o h a b í a p á l m e n t e p o r dos tviemorias, que h a u 
toreado p o r v e r ó n i c a s , d i j o a su buen despertado g r a n i n t e r é s : «La a c d O u 
a m i g o L u i s i t o de T a p i a : del sol en los i m a n e s , y « L a s estre* 
—Este m u c h a c h o ha abier to esta tar- Has va r i ab les con r e l a c i ó n ,a las n u b e » 
de, con esas v e r ó n i c a s , u n a cuenta co- c ó s m i c a s . » 
n i e n t e en e l Banco de E s p a ñ a . E l padre R o d é s . h a I d o a los Es tado^ 
t r i a n e r o ; entus iasmado, U n i d o s , p a r a a m p l i a r cier tos e s t u d i o » 
é l Obseirvator io de. 
y d u r a n t e su e s t a n c U 
„ U n i d o s , que se p r o l o n -
c i o n a l que h a b í a sabido con s ó l o t res g a r á p robab lemen te has ta fines de no-
I j m r m en tus i a smar a los af icionados v í e m b r e . p r o n u n c i a r á v a r i a s confe re i i -
m a d r i l e ñ o s y hacer con ello nacer l a Ci¿s en i n g l é s eri Bos ton , y en osle 
esperanza de v o l v e r a ve r las «c inco i t l i o m a y en e s p a ñ o l en Nueva Y r o k . 
v e r ó n i c a s s i n e n m e n d a r s e » , y las fae-
nas hechas s ó l o a base de « t o r e o na-
t u r a l » . 
E l d í a antes de « t i r a r s e » en Ma-
P r i d , A n t o n i o Pos t igo h a b í a r e c ib ido 
u íu j ca r ta de sus viejeci tos . y desampa-
rados padres, en l a que le d e c í a n que, 
si no c o n s e g u í a , como era su i l u s i ó n , 
to rear . 
, ^0 o a t a g ó m e a m e n t e q u e e l s e ñ o r i tensa comferemeia c o n el a i k n i r a n t e r e a n u d a sus t raba jos , 
¡ 7 Lleiva se h a y a a d h e r i d o a l D i r e c - B i v e r a , y d e s p u i é s se t r a s l a d a r o n a l P L A Z A D E L A L I B E R T A D (Arcos 
a o o r a z a d o « E s p a ñ a » , en e l q u e es tu- . B o t í n ) , , l , p r i m e r o . 
Aftaide que el los t r a b a j o s 
Espaf t ; 
á h p T HU,i 01 soflor L a Ciei -va n o v i e r o n in f i jpeec ionahdo 
neoho m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a v que r e a l i z a d o s . 
tnk* i c u e s t i ó n p ó l í t i e a g u a r d a l a E s t q s dos p e r i t a p r o c e d e n do l . i -
ú u i l n'PJ0uetrablQ rese rva , o m i n a n d o v e n p o o l y se sabe que h a n exipuesto 
' W f e que h a s t a que e l D i r e c t o - M i n i s t e r i o y a l o s t é c n i c o s espa-
e e l h a de cunupil ir o l o « d e t a l l e ® de l ó s t r a b a j o s q u e 
Pelayo Gni l íF te 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
GOLNSULTA DE ONCE A UNA 
oUl l " ' i r a n i a , no debe h a c é r s e l e ' P a u s a n rea luza r p a r a l o g r a r e i s a i - A t a r a z a n a s , n ú m . 1 8 . — T e l é f o n o 6-58. emocionado, q u i z á rebordando las «du- a s t r o n ó m i c o s en 
El Mi ""• v a ímen i to del b u q u e . . . . r a s » que p a s ó antes dé imponerse . M o u n t W i l s o n 
> ^ r ^ i M A D R i D . « i ^ c h i c a d o o f i c i a l J Ó á q U Í l l S a r i t ¡ U 8 t e « ó s inceramente a l t o r e ro ^ e .cep- en los Estados  
^ i t o de d i s o l v e ^ í l M0 M¡;,LTAT ñ ^ Mar ruecos , entregado esta noche en C a r a a n t a n a r i z y o í d o t 
?racia v J u J i ' ' ,"1 M m s W de el m i n i s t e r i o de l a Guerra . e s t á redac- . C f + r g a " t a ' n a r ' ^ 0 ^ " ú 
08 ^ C l e r T n f A;-!>ASANDO loS aS,lin" tado en los siguientes t é r m i n o s : L C o n s u l t a de 11 a 12 ( S a n a t o r i o d 
Jo9 ^ p Z ^ f M l n i s t e r i o de E s t a d o , «EI CQmandarJie en jefe de l e j é r c i t o ^ a o ^ r r f M a d r a z o ) ; de 12 a 1 y de 4 
^ÍÓJI ? a G o b e r a a « ó n y l a de Af r i ca comunica d ^ d e X a u e n l o si- 5t W a d - R a a , t . - T e l é f o n o 1-7f. 
Cllai1^ sio-n-fiIlla8:i"st;rad(>s' iue(,e8 y g u í e n t e : 
í1JBticia ni T -116 a d ' m i n i s t r a c i ó n de A y e r , en el sector de Tafers i t , se h l -
r r i b u n a l S u p r e m o . zo fuego sobre grandes grupos enemi-
" • " • ^ gos que se ha l l aban en el zoco de l M i -
^ te*»» t dar del poblado de I m a r u z e n . 
• M m H u e p t e se r ¿ h i - El c a ñ ó n epefnigo h izo un d i^parp 
9 
C a r l o s R> C a b a l l a 
00̂  Ü Í I M T } * * * * y M M a r i p e i o m s , c 
g^T, • J ^ r e « i a d m i n i s t r a - vedad . 
i p e i o e , con t r a l a p o s i c i ó n de B ^ p í t e z , s in no 
( d. 
L a b a t e r í a de T a y d a i h izo fuegQ c a á -
M C D l G O - O i R U M N O 
G I N E C O L O G I A — P A R T O S 
Eíe Uí 1/8 a 8. W a d - R & s , 6, t©rc«r« 
De 11 y m e d i a a l í y m e d i a , S a n a 
tor io de M a d r a r o (Me(dldna I n t e r n a ) 
V i s t a s u s p e n d i d a . 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p a r a o l dí$> 
de a y e r , en c a u s a s e g u i d a p o r h u r -
volviese a Sev i l l a pa ra gana r t o , en e l Juzigado d e l Oeste, c o n t r a 
u n . j o r n a l , pues n o 
T o & s » I Q M días, txfiflfitQ I s a íMfilí?* ^ gue l levarse ^ l a b9cal 
t e n í a n pedazo de I n é a P u r a R o d i l , h a s ido s u s p e n d í 
b a s t a m m ü &eña ia f f l i<s i í ík 
A R O X * - | > A G | K A S É ? P ü E B L - O C A N T A B R O ¡28 D E S E P T I E M B R E n g 
L a p r u e b a d e " C o n s o l a c i ó n 
I n t e r e s a n t e c a r r e r a c i c l i s t a . 
Una hermosa propaganda, mentje M i g u e l G a r c í a s igue l a persa- y M i g u e l , e l si^miBático m a d r i l e ñ o , se 
E l t r aba jo de los corredores p a r t i r i - c u c i ó n de l g r u p o y a su paso p o r V a r - a le ja y a leja , y cuando l a Pajosa t ie -
pantes en l a p rueba d e n o m i n a d a de ras y a v á ganando te r reno . Solamente ne r e m o n t a d a saca y a u n a v e n t a j a de 
c C o n s o l a a i ó n » p a r a Madrid11- San tander l e l l e v a n u n a d i fe renc ia de t res m l n u - c inco m i n u t o s . 
y l a a m a b i l i d a d de nues t ro buen a m i g o tos. L a cuesta áfr l a M o n t a ñ a se sube L a f a t a l i d a d p a r a los corredores san-
CJemente L ó p e z D ó r i g a , nos l i a p r o - a buena m a r c h a . t ander inos , s i a s í puede l l amar se a ' a ' 
p o r c i o n a d o u n d í a s p o r t i v o en todas Siempre m a r c a n d o 1ron De l V a l , re- f a l t a de resis tencia, se manif ies ta t a m -
sus partes. s e r v á n d o s e nuest ro G & m a , A n t ó n y b i é n en Landeras . Ba jando San Mateo 
Hemos p rac t i cado e l a u t o m o v i l i s m o Serrano, a tacando Landeras y defen- busca en u n a taberna un vaso de agua 
en su aspecto tou r i s t a , nos hemos re- d i é n d o s e b ravamente Sarabia , Mateo p a r a refrescar. A n t ó n y Del V a l , que le 
creado, m á s a ú n . en tus iasmado y em- G a r c í a y e l b i l b a í n o G u t i é r r e z . A n ú e s - s e g u í a n , ap rovechan esta p é r d i d a de 
belesado con templando e l be l l o p a ñ o - t ros pies, u n a vez coronada l a M o n t a - t i e m p o p a r a colocarse p r i m e r o en l a 
r a m a del Saja en u n d í a hermoso pa ra ñ a , e s t á Tor re l avega , con sus casitas m e t a y é s t a es c ruzada po r este o rden ; 
e l . excurs ion i smo p o r las m o n t a ñ a s de b lancas y su vega fé r t i l . ClaRiíJcación oficia». 
Cantabr ia , y t u v i m o s l a d i c h a de pre- Como centpilas ba jan los corredores M i g u e l G a r c í a , a las 3 horas , 31 m l -
senciar u n a ca r re ra r e ñ i d í s i m a en que en busca de l paso a n i v e l del Nor te , ñ u t o s , i n v i r t i e n d o en el r e c o r r i d o 7 ho-
el a m o r p r o p i o , e l deseo de b o r r a r pa- Y a en él Deme t r i o del V a l le cruza, y r as y u n m i n u t o , u n a vez descontado 
sndas act^nAtónesi l l e v ó a los corredo a l c e ñ i r s e sobre l a c u r v a de u n puente , e l t i e m p o de con t ro l , 
res a r e a l i z a r h a z a ñ a s que ó j a l a se cae p o r é l . L a calda, a fo r tunadamente , 2. A n t o n i o G a r c í a , en 7 horas y 9 
puedan r e f e r i r A gus to de nuestros no t iene consecuencias. E l b r a v o m u - m i n u t o s . 
lectores. Y todo e l lo se h a efectuado chacho coge u n a b i c i c ln t a que t iene u n 3. Del V a l , en 7 horas , 11 m i n u t o s v 
en siete horas a p r o x i m a d a m e n t e , en c i c l i s t a en i a car re tera , c a m b i a de r u é - 30 segundos.. 
las que he.moa l legado a creernos t r ans - das r á p i d a m e n t e , se le f ro ta e l cuerpo 4. A n t ó n , en 7, 11, 35. 
por tados a diversos p a í s e s y en d i s t i n - p a r a a m o r t i g u a r los dolores que sufre 5. Landeras , en 7, El , 10. 
ta? é p o c a s del a ñ o , con u n a n i e b l a Ion - en los costados y dec id ido escapa en 6. Serrano, 7, 38. 
d í ñ e n s e o con u n sol de A n d a l u c í a , busca de los que m i n u t o s antes eran E l p r i m e r cor redor h a sacado u n a 
ante u » a l l e n u r a i n m e n s a o ante u n a ten idos a r a y a po r é l . m e d i a a p r o x i m a d a de 26,390 k i l ó m e t r o s . 
c o r d i l l e r a m a r a v i l l o s a de v e g e t a c i ó n y To r re l avega , en p l eno d í a de merca- Comentarios. 
euh l ime po r lo accidentado de su te- do", nos espera. Por sus calles se r ec i - Hagamos u n breve comen ta r io de l a 
r reno . Todo, todo, ejecutado en n ú e s - be el paso de los corredores con l a na- ca r re ra . 
t r a I ncomparab l e Cantabr ia , t a n bel la , t n r n l <-nrioxidad, y es a l l í donde e l vas- E n p r i m e r l uga r , es preciso dejar 
t a n v a r i a d a en p a n o r a m a s y t a n poco co G u t i é r r e z es a t rope l l ado po r u n a sentado el excelente t r aba jo que h a 
conocida . [Qué acier to t a n p l aus ib l e ha res, que le destroza l a m á q u i n a . E l res- rea l izado M i g u e l G a r c í a , 
t a ñ i d o « S p o r t M o n t a ñ é s » l l e v a n d o p o r t o h a cruzado b r i l l a n t e m e n t e l a c i u d a d Se h a ba t i do e l m a d r i l e ñ o con todo 
estos del ic iosos paisajes a los corredo- vec ina . Puente San M i g u e l a n u n c i a e l e l coraje necesario pa ra estas pruebas, 
res m a d r i l e ñ o s , a. ^ u ^ c r í t i c o s depor t l - paso en p r i m e r l u g a r de Landeras , Solo o a c o m p a ñ a d o , s iempre estuvo 
vos y a sus r e p r e s e ñ t a n t e s l ¡Qué her- m a n d a n d o e l p e l o t ó n de cabeza. E n dando l a b a t a l l a a sus enemigos. S i 
mosa p r o p a g a n d a h a hecho de l i n c o m - Qui jas D e l V a l desciende p a r a a lza r e l m o m e n t o s t u v o en que con su tocayo 
pa rab le p u e r t o del Saja! s i l l í n . Por Cnrrancoja . M i t r n e l G a r c í a de ape l l ido se a l i ó , b ien puede decirss 
Un duelo, perdido, v a ganando te r reno , pe rd ido po r o t ro que fué p a r a es tudiar le y dar le e l go l -
Pensamos cuando esta p rueba m a r c ó p inchazo t e n i d o cerca de T o r r e l a v e g a pe certero en el i n s t an te opor tuno . S u 
el n ú m e r o de insc r ip tos con l a r e l a c i ó n P r ó x i m o a C a b e z ó n , Mateo G a r c í a t r i u n f o es m e r e c i d í s i m o . 
p u b l i c a d a en l a Prensa d i a r i a , que iba- p ierde contacto, y nues t ro cruce con é l D e m e t r i o del V a l , fué o t ro m a d r i l e ñ o 
mos a p r « ^ e r c l a r u n due lo c ic l i s ta en- m a r c a u n a d i f e renc ia de 200 met ros que se i m p u s o desde el p r i n c i p i o y se 
t re m a d r i l e ñ o s y san tander inos . L a re - de l resto del lo te . l a n z ó t r as l a v i c t o r i a con g ran- t e s ó n , 
t i r a d a de Otero, su f a l t a en l a a l i ñ e s - Febo abrasador. Su percance de Tor re l avega , que, i n d u -
c i ó n , nos h i zo ve r p r o n t a m e n t e nues t ra S i n novedad v a n los r o u t i e r s en bus- dablamente , le r e s t ó facul tades, no le 
i m p o t e n c i a ante e l c o n t r a r i o . Nuestro ca de l famoso Saja. E s t á n en cabeza i m p o s i b i l i t ó de hacer u n a g r a n demos-
Jote h a b í a suf r ido u n « h a n d i c a p » nota- Landeras . A n t ó n , A n t o n i o G a r c í a , Sa- t r a c i ó n de l a g r a n c a n t i d a d de corre-
ble. Nos fa l t aba e l n e r v i o , e l h o m b r e r a b i a y Serrano. E n Fresneda, o sea a flor que este jovenzue lo atesora, 
que en las duras pendientes p o d í a de- los 18 k i l ó m e t r o s de l a car re te ra de A n t o n i o G a r c í a , nues t ro paisano, fué 
b l d l r con sus m ú s c u l o s de h i e r r o eT C a b e z ó n a Reinosa, se une M i g u e l Gar- un b ravo todo el t i empo . C o r o n ó ma 
R E I N O S A — E i Hospiial y eJ paseo de San Franc i sco . 
rrtomento decisivo, y en u n o de sus .m-—m i . . -
arrananes l levarse l a v i c t o r i a con Canta l l i i n n n 11 fTopicfttfl f "fílUffi 
facHIdad como otras veces supo l o g r a r J l U C l / U y U l 5 i 4 a i " U r i U M I U 
la . L'a enfermedad que le p r i v ó de par-
t i c i p a r nos t r a j o e l desal iento. Vi,mos 
b i e n p r o n t o nues t ra p é r d i d a segura. 
A c u d i m o s a l duelo en i n f e r i o r i d a d , do 
condic iones y a s í sa l imos de é l : der ro-
tados . Es u n a v e r d a d quo no podemos 
negar ; pe ro t a m b i é n es c ier to que 
nues t r a h o n r a d e p o r t i v a se s a l v ó , y 
a l l á a ú l t i m a h o r a fué cuando nues t ro 
g i s t r a lmen te e l puer to de Saja, fué con 
cautela la p r i m e r a fase de l a lucha , se 
e m p l e ó cuando sus adversar ios se dis-. 
t a n c i a r o n ; pero n o pudo ev i t a r que el 
fuer te G a r c í a le a r reba ta ra e l t r i u n f o . 
S u c o m p o r t a m i e n t o fué excelente. 
A n t ó n , e l ve terano, n o es u n a r u i n a . 
I.0 M i g u e l G a r c í a , sobre A L L E L T J I A Es cor redor ducho, que se amo lda per-
4. ° G u i l l e r m o A n t ó n , sobre A L L E L U f A feclamente a l r e c o r r i d o y le sabe sa-
5. ° A n t o n i o Landeras , sobre A B M O R . car e l m a y o r provecho pos ib le . H a b r í a 
Casa R U I Z .—A r c o s do D ó r i g a , 5. que ve r a otros y con sus afios co ronar 
u n pue r to con todo el en tus iasmo con 
las fie bicicletas 
" A l l e l u i a " y " A r m o r 1 
rerntier, no p o d i e n d o res i s t i r l a t é c n i c a c í a y r á p i d a m e n t e se pone a m a r c a r rrne corre e l «viejo» A n t ó n . E l s iempre 
de l . c o n t r a r i o n i sus facul tades, b ien t r e n . En Tojo , y a i n i c i á n d o s e l a s u b í - t iene u n a c l a s i f i c a c i ó n honrosa , 
prdbadas, en l a serie de con t ra t i empos da, Sarabia p ie rde contacto . A n t ó n y Landeras . o t ro san tander lno que l le-
que. pa r a desgracia suya, su f r i e ron los Ser rano c a m b i a n de m u l t i p l i c a c i ó n . E n v ó excelentemente l a p rueba . E n con t ra 
m a d r i l e ñ o s , que ayer, d i c h o sea con (plena subida v a n solo en cabeza M i - de sus genia l idades se m a n t u v o d u r o 
toda nobleza, c o r r i e r o n con bastan'c- truel y A n t o n i o G a r c í a , con Landeras . hasta e l c o n t r o l de Reinosa. F u é e n é r -
desgracia. V i m o s u n duelo sostenido E l m a d r i l e ñ o se re t rasa c a m b i a n d o de g ico a l sub i r e l Saja, se c o m p e n e t r ó 
con g r a n e n e r g í a , pero fa l to de eso m u l t i p l i c a c i ó n y se une a A n t ó n . con A n t o n i o y a l fin s u r g i ó su h u m o -
h o m b r e que le h u b i e r a dado u n a mo- k o s dos paisanos nuestros f o r m a n l a r i s m o . cuando y a en sus manos t e n í a 
d a l i d a d m u y d i s t i n t a a l a que t u v 3 pa re j a de cabe/a: A n t o n i o G a r c í a y u n a honrosa c l a s i f i c a c i ó n . 
Hemos pe rd ido , -pero con toda nues t ra Landeras . A m e d i d a que se i n t e n t a co- Serrano, m á s d i s tanc iado que sus 
h o n r a , que s iempre s e r á u n t i m b r e de r o ñ a r el pue r to se n o t a n va r i ac iones , pa isanos de l a c i m a de l a g l o r i a , ac-
fMo.r.ia oa ra nuestros adversar ios y p a r a L o s dos G a r c í a s v a n en cabeza . -Migue l , t u ó va l ien temente . 
fiosotros. p o r tan to , h a pasado a Landeras . y en L o m i s m o h i c i e r o n Sarab ia y Mateo, 
Entre brumas P u s f a n d r a l le sacan 500 met ros . Y a en si b i e n a este ú l t i m o es preciso le pre-
í l r a n las 7.50 de l a m a ñ a n a de ayer el alto se cruza el p u e r t o de P a l o m e r a pare su Club con m á s venta jas que las 
cnrmrto en c o m p a ñ í a de Clemente Ló- a estas horas : Los dos G a r c í a s , codo que l l e v a a l a s pruebas. No es posible 
pee D ó r i g a y en su m a g n í f i c o « S a l m s o n » , con codo, a las 12 horas y c inco m i n u - ped i r res is tencia a u n hombre que v a 
aegamos ú l a a lameda de Oviedo. E n tos; Lande ra s a las 12 y 7; De l V a l a a sa lvar 1S5 k i l ó m e t r o s y no l l e v a con-
aquellos ins tantes se estaban dando las las' 12 y 11; A n t ó n a las 12, 11 y 1/i. s igo n i u n m a l t r ago do agua p a r a 
óy^HUes precisas p a r a m o n t a r l a me ta D e s p u é s Serrano, Sa rab ia y Mateo. apagar su sed po r e l camino , 
de sa l ida , y m i n u t o s d e s p u é s los corro- E l j u r a d o que s e g u í a l a car rera , l i e - Y ayer el pobre Mateo b i e n p r o n t o 
di-res i b a n firmando su ho ja de sa l ida , gado el ins tan te de co ronar el puer to n o t ó los efectos de estos descuidos. 
. L l e g a r o n a a l inearse M i g u e l G a r c í a y visto que los corredores n o se h a b í a n O r g a n i z a c i ó n y púb l i co . 
(1), G u i l l e r m o A n t ó n (2), Deme t r i o del ap rov i s ionado en l a meta de sa l ida . No se hizo o r g a n i z a c i ó n de n i n g u n a 
V a l (3), Miguel Serrano (4), Gut ié r rez : acuerda conceder en Reinosa un des- especie. Se t r a b a j ó a l a amer icana . Los 
'.">i. A n t o n i o G a r c í a (7), Landeras (10), canso de 15 m i n u t o s p a r a que repon- comisa r ios c u b r i e r o n e l r e c o r r i d o en 
Mateo G a r c í a (11) y Sarab ia (12). gan sus fuerzas, b i e n gastadas con l a su pa r te d i f í c i l , hac iendo u n buen con-
A las 8,15, se d i ó l a pa r t i da , c ronome- d u r a pelea que acaban de sostener. E l sumo de gaso l ina y do l á p i z . E l los m h -
trada y r eg ida p o r cronis tas depor t i - ca lo r excesivo que h a c í a , l a pendiente mos h i c i e r o n , con socios de P e ñ a Cas-
vos y socios del P e ñ a Cas t i l lo Cic lo p ro longada y l a t enac idad puesta on t i l l o , de c ronometradores , de jueces de 
Sport . l a l ucha , m e r e c í a e l sabio .consejo que sa l ida y l legada , de secretarios, e t c é t e -
'iEn l a m i s m a a lameda, en su p r o p i o les daba e l j u r a d o . « P i c a b a i m u c h o r a , eto. 
paseo y a irnos ve in te met ros de l a sa- Febo. E l p ü b l l c o fué n u m e r o s í s i m o , t an to a 
l i d a . el m a d r i l e ñ o M i g u e l G a r c í a sufre Buscando e! mar . l a sa l ida como a l a l l egada y, como 
u n p inchazo . E s l a pr imer panno de l a L l e g a r o n a Reinosa y con ellos cuan- siemipre, m e t i é n d o s e donde no le l i a -
ca r re ra . D i v i s a r Cuat ro Caminos los co- tos les a c o m p a ñ a b a n desde Santander , m a n . Y hasta otra, 
r r é d o r e s y sus a c o m p a ñ a n t e s y no po- Su en t rada se hizo a s í : A n t o n i o - G a r c í a . PEPE MONTAÑA 
der d i s t i ngu i r se unos de otros a diez y M i g u e l Garcia , a l a s 12 y 39 m i n u t o s : . 
metros, todo fuó uno. L a n i e b l a espesa, Landeras , u n m i n u t o y diez segundos El partido para el domingo 
•• 110 im|Pii.de quo los corredores m á s t a rde ; V a l . a las 12 horas , 44 m l n u - en el Malecón de Torrelavega. 
se perca ten de que a t r á s h a quedado tos y 12 seenndos. T r a s ellos, con has- E l p r ó x i m o doming-o. d í a 30, t e n d r á 
uno de los f avor i tos de l a car rera , y t an te d i ferencia , e l resto. Jugar e l p r i m e r p a r t i d o amistoso de l a 
Deme t r i o de l V a l , con g r a n coraje, so Repuestas sus, fuerzas, sa l i e ron l o s t emporada del a ñ o ac tua l entre el p r i -
l a n z a ca r re te ra adelante, l l e v a n d o el bravos rou t i e r s en busca, de br i sa . L a m e r equipo de l a U n i ó n M o n t a ñ e s a y 
p e l o t ó n a u n t r e n e n é r g i c o , pa ra reza- ba jada de las hoces es sofocante. Eje- el de l a Real Sociedad G i m n á s t i c a , 
gar toda lo pos ib le a su r i v a l m á s cer- cu tada en p leno m e d i o d í a . e l ca lor Aun cuando este p a r t i d o no p o d r á 
cano. cae de p l a n o . Los dos G a r c í a s no se n u n c a despertar e l en tus iasmo que po-
Con u n buen t r e n el p e l o t ó n l l ega a despegan. A m i g a b l e m e n t e v a n hacien- d r á n tener los encuentros que en su d í a 
las p o r t i l l a s de r f e r r o c a r r i l del Nor te , (To e l r ecor r ido . U n poco m,is rezagado t e n d r á n l u g a r con m o t i v o de d isputarbe 
en B ó o , que e s t á n cerradas . Los corre- v a Landeras . A n t ó n y D e m e t r i o de l el campeonato 1923 24, ñ o po r eso deja 
dores m o n t a ñ e s e s , que conocen e l paso V a l f o r m a n otro p e l o t ó n . E l de cabeza l a a f i c ión de To r r e l avega y m o n t a ñ e s a 
con t iguo , ab ier to en todo ins tante , sa- sigue man ten i endo su d i s t anc ia y pa- de estar a n i m a d a p o r presenciar e l * 
l e u po r él y t ras e l los c o n t i n ú a e l grue- sa po r Corrales a las 13 y 55 m i n u t o s , m i s m o . Recuerda é s t a que losados equi -
so de l a fuerza. Con seis m i n u t o s de T o r r e l a v e g a es a t ravesada a l a s 14,20. pos se h a l l a n no tab lemente reforzados 
desveataja l l ega M i g u e l G a r c í a , cuando E l Ins tan te decisivo se v a acercando, con elementos potentes, de los que e l 
a ü n las p o r t i l l a s s iguen obs t ruyendo el Los dos G a r c í a s a l t e rnan en m a r c a r e l a ñ o a n t e r i o r ambos c a r e c í a n . C i f r a su 
paso, y a l a busca de sus c o m p a ñ e n v t r e n y jun tos , a l parecer, qu i e r en en- c n t u s i a s í n o l a a f i c ión t a m b i é n en que 
se lanza. t r a r en l a meta . Lande ra s .no les pue- los dos equipos que amis tosamente h a n 
Las primeras caric ias del de da r alcance. En cambio A n t ó n y de contender e l d í a 30 son los que ha 
sol. De l V a l l l e v a n ganado te r reno . Los t i l - de d isputarse e l campeonato con e l 
Pasar e l e x p r é s , que t e n í a conten ido t i m o s «-huesos» e s t á n a nues t ra v i s t a . Rea l R a c i n g Club. P o r esta causa es de 
el paso de los comisa r ios y seguidores, E l regato do las A n g u i l a s es ol p r i m e - esperar que e l p a r t i d o sea in teresante 
y s a l i r u n sol e s p l é n d i d o , fué cosa ins- ro y ante su p r i m e r recodo, en l a m i s - j se vean los campos an imados , 
t a n t á n e a . " a b i f u r c a c i ó n de l a car re te ra de Cu- L a a l i n e a c i ó n p o d r é d a r l a m a ñ a n a , 
E n d i r e c c i ó n y a de Renedo, l a m a ñ a - d ó h , M i g u e l G a r c í a , en u n pa r de pe. a u n cuando es de suponer sean en a m -
n a ée hace agradable , p r o p i a de p r l - daladas . consigue despegarse de su i n - bos sus p r i m e r o s «onces» , a los que y a 
raavftra, y los corredores l a sa ludan separable c o m p a ñ e r o . en l a prueba. -.A conocemos. 
con fuertes embalajes. D e m e t r i o de l estos p r i m e r o s ataques s iguen otros, ca- C o n v o c a t o r i a . 
V a l insiste en man tene r su t r e n y (o- da vez m á s e n é r g i c o s . iSe r u e g a a l o s s e ñ o r e s qiue f o r m a n 
dos sus adversar ios le s iguen con g r a n Nuest ro pa isano, agotado, no puede el. O o m i t é d i r e c t i v o de l a Fe ^ r a c i ó n 
tenacidad. No h a y despegues. Unica- responder a la ú l t i m a fase del duelo A b é t i c a M o n t a ñ e s a as istam a l a r e -
u n i ó n que se c e l e b r a r á h o y , v i e r n e s , 
a l a s s ie te de l a nodhe , en e l l u g a r 
de costunnibre, Pdaza V i e j a , 1 y 3, 
(pr imero.—'Ed s e c r e t a r i o . 
E n L a s P r e s a s . 
¡Se j u g a r á e l d o m i n g o , 30, a l a s 
¡ c u a t r o y m e d i a de l a taildie, u n p a r -
t i d o a m i s t o s o e n t r e l o s equiipos de l 
iQluR) I)tóp]ortu(W) P a r b a y ó n y P r e s a s 
iSfpor l 
A l m i s m o tieahjpo se a d v i e r t e que 
t o d o s l o s j u g a d o r e s f ede rados a l a 
iSociiedad P r e s a s Sipi^rti, se e n c u M i -
t r e n de t r e s y m e d i a a c u a t r o en 
L a s presas , p a r a c o m u n i c a r l e s u n 
a s u n t o q u o l e s i n t e r e s a , y a l a vez , 
f o r m a r e l e q u i p o q u e h a de j u g a r 
e l p r ó x i m o c a m p e o n a t o .— / L a D i r e c -
t i v a . 
I n a u g u r a c i ó n de ios campos 
del P e ñ a Cast i íJo T . 0. 
E l d o m i n g o se i n a t i g i i r ó o f i c i a l m e n 
t e e l caimipo de l a e n t u s i a s t a SOCÍHÍJHÍ 
•Depor t i va de P e ñ a C a s t i l l o F . C , c o n 
dos g r a n d e s p a r t i d o s . 
E l p r i m e r o en t r e e l once p r o p i e t a -
r i o y e l Cluib . depo r t i vo de I g o l l p , y 
e l s e g u n d o en t r e los po t en t e s ecruipos 
d e l a se r ie B , C u l t u r a l de G u a n í izo 
y M u r i e d a s F . C. 
iLa i m p o r t a n c i a de ddcíhos encuen -
t r o s a t r a j o n u m e r o s o , p ú b l i o o a los 
camipos, a p r e s e n c i a r l a l u o l i a , dü<nd¿ 
se j u g a b a n dos p rec iosas copas q u é 
d i o h a S o c i e d a d r e g a l a b a a los eqni--
pos v e n c e d o r e s / 
P o r dos g o a l s a u n o , v e n c i ó e ¡ e q u i 
p o p r o p i e t a r i o a l D e p o r t i v o de I g o -
Uo, n o t á n d o s e m á s d o m i n i o s o b r e " e l 
s e g u n d o . 
^Seguidamente se c e l e b r ó e l s e g ú n -
d o p a r t i d o , de l a se r ie B , e n t r e l a 
O u l t u r a l de G u a r n i z n y el M u r i e d a s 
S. C , a r b i t r a d o p o r el s e ñ o r , B a t b á s , 
que l o h i z o c o n e n e r g í a e i m p a l .••ia-
l i d a d . 
l>esipu<te die u n p i a r i i d o p r ec io so , 
t r i u n f ó e l M u r i e d a s , p o r c u a t r o . a 
u n o . 
iNotaanos en este s e g u n d o o n c u m t r o 
(qne l a Oui l tura i l a l l inoó a l g u n o s ' r e 
s e rvas .—X X . 
E X C U R S I O N I S M O 
P a r a ol p r ó x i m o d o m i n g o o r g a -
n i z a ! l a S o c i e d a d D e p o r t i v a U n i ó n In 
a n u n c i a d a e x c u r s i ó n a P u e n t e V i e s -
g o , en d o n d e se v i s i t a r á l a cueva , 
d a n d o en e l l a d o n J e s ú s C a r b a l l o u n a 
c o n f e r e n c i a a l u s i v a , p a r a l o que h a 
s i d o i n v i t a d o p o r l a S o c i e d a d o r g a n i -
z a d o r a . 
Se i n v i t a a t odos l o s a f i c i o n a d o s aO 
p.vcursiomisimo, p u d i é n d o l o l i a c o r en 
t r e n , en b i c i c i l e t a o e n m o t o , a l a 
h o r a s i g u i e n t e : 
A l a s seis e n p u n t o de l a m a ñ a n a , 
s a l d r á n de f r e n t e a l g a r a j e B u i z los 
« L c l i s t a s i n s c r i p t o s y l o s que l o de-
seen , a d v i r t i e n d o que se puede 
l a c o m i d a p a r a c o m e r de caíniv) "* 
m o m u d h o s de l o s insc r ip tos pleug^ 
Hev 
o c o m e r a l l í , en los hoteies. 
A l a s odho de l a m a ñ a n a sniirs 
dos m o t o r i s t a s y autcmovilistac i l 
g a r a j e B u i z . ' 
E l r e s t o de l o s excur s ion i s t aá « i 
d r á n e n ^el t r e n de Ontaneda a i 
o o h o m e n o s v e i n t e de l a mañana 
L a e x c u r s i ó n p r o m e t o .ser a n ¿ 
a j u a g a r p o r l o s que piensan aciíS 
S a n t a n d e r , 27 de s a p t i o m l ^ £ 
1^23.—X X . * d9 
D E S D E G U A R N I Z 0 
E l d o m i n g o ' , 3a de septiembre Í 
l a s c u a t r o de l a t a r d e , se ceWari 
en é s t a e l p r i m e r p a r t i d o de caime,, 
n a t o en t r e l o s ' e q u i p o s Bcmosa PV 
y Cui l tu ra í l D e p o r t i v a .lo Cnarnizo '" 
P a r a n i a ^ o r c o m o d i d a d del público 
se h a e s t ab l ec ido u n servicio de 6m-
niiibus desde el c r u c e r o de Boó, cada 
q n i n c e m i n u t o s , h a s t a los camios de 
f ú t b o l . 
L a e n t r a d a f m i c a a los campas se-
r á p o r l a e s t a c i ó n , quedanide, por lo 
t a n t o , a n u l a d a l a que ex is t í a por la 
v í a . 
A g u a s d e L a F e 
SON LAS MÁS NOTABLES 
DE EUEOPA. E L AGUA 
ARSENICAL FERRUOI-N0-
.SA L A F E ES LA PRO-
VIDENCIA DE LOS ANE-
MICOS. E L ARSÉNICO KS 
EL MAYOR AGENTE QUE 
DETIENE LA DESMINEBA-
LIZACIÓN. 
DE MTfl: DROGUERÍA DE 
PEREZ D E L MOLINO 
C O R D E R O A R R 0 N T E 
C e p e i l a l l s t e en enterm«áM4M nlMI 
C O N S U L T A D E O N C E A üWA 
Cal le de la P a z , 2.-76^0110, 19-24. 
j a s d e c a u d a l e í 
F A B R I C A D E B A S C U L A S 
CALLE F . VIAL.=TEL .FOK0 682 
... - - XrJ-.' I 
T E A T R O P 
C i n e m a t ó g ^ f o y v a r i e t é s 
H o y . v l e ' n e * . 2 8 l e s s c t l d m b r a d e 1 9 ^ 3 , 
D O S G R A N D E S S E C C I O N E S , D O » 
BUTACA, U N A PESETA.-PARálSO, 0,25 
Tarde: a las seis g media. Noche: fl las d l e z x g n d T P 
ESTRENO de los e p i s o d i o s 11 y 12 e n c u a t r o p a r t e s d e l a super-serie, pN" 
d u c c i ó n de G-aumont P * x , t i t u l a d a , 
ESTRENO d e l a p e l í c u l a c ó m i c a e n dos p a r t e s , t i t u l a d a ; 
O o c i n a , l a o L V L s i o » ! 
D E S P E m D A ^ Q j g T : E ^ : 
DESPEDIDA de l a n o t a b l e a r t i s t a d e v a r i e t é s , 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
V i e r n e s , 2 8 d e s e p t S e m b r e efle 
fl las cinco y media d e j a j g ^ 
L a c o m e d i a e n t r e s ac tos , d e los s e ñ o r e s Q u i n t e r o , 
I D E C A - I ^ 
T h e c 9 a n s a n t . — O r q u e s t a M a r c h e ^ 1 ' 
S e c c i ó n t n & r í Ü i i K f t . 
DBpr"'Chinos días nos Oicuip'ába-
M Siente de la situación ac-
¡nos Marina raericante, haicien-
m ^ ' u n s apreciaciones sobre la 
áo w?5^ y conistnuiQdón eapañola. 
^ S e n t e s p.eraódloas vemos- l a r -
B D & o « dedicadois aü n n s m v 
¿os «'^unoiS razonadísimos y pex-
aSiB^fg dociMnentad-os, y otra' 
{-;!? de tolda lóg.iica, como escri-
c ^ l f uersonas cfue tienen un in-
icfi P^^oottiocimiento de.l probllema 
^ 1 ¿Paüo1 y d8 Ia sitaaciÓ11 ac' 
üd- estios artíouilcs, notables j 
UrWados, a que hacemos men-
JOCUJDÜI publicado recieutementf 
^ ' r f Tarde», por F. de P. Collde-
en el ouail, confornio con lo que 
loTS*' hemos consignado en multi-, 
'"'ocasiones, se ocupa del foUe-
W ¿ \ Dirección General de Nave-
10 , L v Pesca, conteniendo la lista 
? íl para el presente año 19S3, la 
* ski deamérito, puedo sor pre-
t 'ida domo un trabajo diig-no d'< 
^ a o i ó n con las de otras nació-
^Lno novedades, rrmy interesan-
«resenta la segunda parte to-
tolos buques morcantes y de recre. 
%oves de 50 toneladas, de R. B.? 
«oxiden aJ-fanético de dií o.-teados por 
^ r í r e c r a parte, la que podríamos 
llamar tósiioa, Ooniprendie .ta.m'biwi 
(óa bumips inercantcs y de recreo. 
^ 50 toneladas de R. B., por «or-
den alfabético de nombres.» 
]:„ la cuarta parte están agrupa 
jes los- buques por provincias ' man-
y la quinta está dedicada a 
•Sajos die cconp a ración entre lo' 
resúmenes de la flota de los añw 
1914, 1928 y 1023. 
La sexta y siéiptiima parte tamibiéi 
son nuevas en la lista: aquélla es 1; 
relación pnr orden alfabético de a.pe 
Óidoe de los anniadorcs, con su do 
micilio y tonelaje que poseen, y éste 
contiene los caimbios do nombres ocn 
rridos en la Ilota desde 101-t hasti 
líi*?,, y los ocurridos desde la pn 
psaíión de la lilsta ainterior y I; 
de éste año; las bajas y las ai!ta.' 
ocurriéas en la bandera por todo; 
conc-eptes en i.gna.les períodos. 
En la estadístiica que figura en h 
lisia se ban sumado Jos totales di 
kques mayores de 50 toneladas, tan-
to los dedicados a !a navegación co-
mo a la pesca, recreo y al tráfico 
ofreciendo un tota.l global de 1.78 
kefues, con 1.106.381 toneladas de re-
gistro bruto, cuya cifra, se descom 
pono a. ;: 
En él año anterior esas cifras erar 
de;l?25-buques y 1.2rll.439 toneladas, 
lo m i representa para eil corrienb 
año un aumento do G4 unidades } 
«na baja de 4-8 buques, con 4-8,135 to-
neladas, que unidas a 30 unidadeí 
con 105.552 toneladas, que siendo ba-
M antiguas continuaban ind'Ufyén-
dose m :1a lista, presenta una baja 
loid de -iS unidades, con 153 H87 to-
"eladas, y m r .contra se registran 61 
'mulades, con 41.151 toneladas, de 
wo, Has cuales, ¡nntn con 81 bu-
g , con 7.Í7S toneladas, que no 
taban en las anteriores listas, 
TOn un.aumienío total de 14-2 to-
peadas, con 48.620 toneladas. 
â Marina de vela, crue en IQ^o 
J J ^ ecm 110.323 t o n e l ^ a s ^ L i l l jado a . (.-191, y ]a de v 
S f \ W l m toneladas! ha "Mninuiiln a 1.008.800 
«¿D t ! ' f Ú ¿ P^vindas maríti-
W s-nJf baja mas Pronunciada, 
^ r S K ! 1 •0S,' ,sin &™*>ar,go. debiida 
y?Wi^? )ao cs la tiene m,a-
SebStián dadeS ?01); E m e n d o 
m 169 n ir 0011 . m - m u ™ e ] a -
idad digna de ano-fnVc uti c°:n&iSna.T que Ali-
ffa «o tienen ningnín bu-
f t n S ^ - i z a n t e fo-
ñ l ,-1 a 110 l T)e  . 
> vapor registrado 
• » • 
lo ur 
^tes'de"i'á'enidoidatos miU>y intere-
'̂ ando w<:>nstrumi6n naval. 
03 detenidaimente de él 
W K f t H E J L I M 
S0Cl* ^ del Hie^o * del 
S a m o S ! d ? „ ? ^ ^ , han resul-mortiVoH. Lasuso l
í^acione, ZJdas las treinta y ocho 
s.gmentes: números 1.631, 
al 9 ̂  1-636- ^ 1-63S. 
3.l8n ^v0;-t8()' 2-891 al 2.900 y 3.171 
iT- bG:]3 
? si SolPOSeedores Podríin co-
&ues^ S i r a A0^"611 ^ ios 
0116 %ari'i „ esta Sucursal del Ban-
y en «i^,60 61 Banc.o de Santan-
Tar^iéu ,nco Mercantil. 
?ÍSrnos Ban^f6 esa fecha- Y en los 
n de ios i°S- se Pagará, con deduc-
í 3 2 ^ iao?putestos- el cupón núme 
e"ce el i L T f 1 ^ 8 obligaciones, que 
|^anaerd\7octubre de 1933. 
J P ŝiflemp 11 sePtíerrbre de m z y Adrninítrnel. Consejo de Gobier-amistracion, Alfredo Alday. 
e 
E i « C u b a » . 
'Procedente de Nueva York y esca-
las ha entrado ayer en nuestro puer-
to el magnífico Ira satJántico «Cuba», 
con pasaje y canga. 
En • Santander deseniibareó 77 pa-
sajeras, llevando 146 a Saint Nazaire, 
para donde fué desp-aobado. 
Nu&vo piloto. 
En los exámenes para- pilotos de 
la M'ar-Lna mercante, verificados re-
aienten nente en Bai'icelon,a, despaiéis 
de brillantes ejercicios, ha adquirido 
el título de oficial de la Marina met-
cante, nnestro qnerido amigo el ilus-
trado jovien Francisco Ferreira, al 
ouiai feláicitan;;cs eíusivamente. 
w«í«/iml«nte» 09 tuesues. 
'Entrados: «Havjpira», de Amberes, 
con carga gene-rail. 
«Cabo Blanco», de Barceilona y es-
calas, ooin ídem. 
"Roberto», de Bilbao, en lastre. 
«Balihioln», de Swansea, con carga 
general. 
«•Marqués del Turia», de Barcelona, 
con ídem. 
Despaohados: «Caplire», para Gijón. 
oooi miadera. 
'*Cabo Blanoo'», ¡para Bilbao, con 
oanga general. 
«iCaroluis», para San Esteban, en 
lastre. 
'«.Roiberto», pai'a Gijóii, con mine-
ral. 
«Gijonés», para Huelya, en liastre. 
«Ignacio», para Avilés, en lastre. 
ffii t iam^o m l a eoota. 
Mar, marej adiill a. 
Horizonte, nublado. 
Viento. ÑE., suave. 
i n e r t e d e n n g r a n L t e r a t c 
i h g l é j B i í 
LQNnRiEiS.—Aiyer nadie, a los 
ocPienta y cinco .años de edad, fa-
rieció en Loindres lo id Morley oí 
llilackbu'rn, gloria de la poilítica'y d( 
'3, literatui'a ingi'esas. Lord Morley, 
pe durante toda su vida disfruto ele 
nn̂ a exicelente salud, sê  siintió ayer 
oor la mañana enfermo y murió de 
eponte de un ataque al corazón. 
Durante muoho tiemipo, el emincl-
ín Uihepafli Morley fué gran amigo de 
•;'rflaid-stone, y llegó dos veces a. ser 
secretario principal de Irlanda. 
En este período de su fvida dedico 
rodas sus energías para conseguí 1 
que Irlanda fuese nada más un dominio 
le la Gran Bretaña, y su últiimo 
disiounso en la Cámara de los lores 
rué para dar la enhorabuena a Glads-
one por el feliz éxito que había co-
ronado sus trabajor- por Irlanda. 
Todos los peí'iódicos do esta ma-
ñana publican 'extensos artículos so-
bre la vida y los hedlios miis impior-
antas del eminente poilítico, qug era 
tan estámado póir sus cualidades mo-
F U ^ D A D O E N 1 8 5 7 
Caja de Ahorros establecida en 1878 
CAPITAL: 10.00Ü.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.óOO.UOOptas. 
FONDO DE RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
Banco ílllal: Banco de Torrelavega. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en Astillero, San toña, 
Potes y Sarón. 
¿Sucursales en Reinosa, Santoña, 
Astillero, Potes, ír'arón y San V i -
cente de la Barquera y como pró-
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ampueró. ' 
PRINCTPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y 112 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, interés va-
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin limitación de cantidad. 
Los miercoes se liquidan ]. or 
semestres. 
Denósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clat» de 
operaciones de Banca. 
d e u n s o t a t i t u l a r . 
rales como por su inteiligencia por 
toda Ingilate'rra. 
Mister Asqiuitih, antiguo presidente 
del Consejo, al recibir la noticia de 
la muerte de Mordey, envió un tele^ 
grama diciendo: 
' «Esto no es una tragedia, sino que 
significa la diesaparición completa de 
la edad heroica, cuyo últianoi servi-
dor era Mordey. Durante más de 
treinta años lord Morley ha sido mi 
mejor ^amigo y d consejero más ex-
perto que he oonocido durante mi 
larga carrera política. 
Tanto míe había adostmnbradq a 
«ÍU amiistad y a SUJS sabios consejos, 
que durante los úlitimos años me er-a 
compietamente imptosible sop ararme 
de, él. La literatura inglesa tiene que 
sentir inuciho la muerte de una de 
sus m á s encumbradas giorias.» 
Comisaria de Vigilancia 
Recibimos anoche la visita del co-
nocido industriall don Aníbal COTÍÓS, 
a quien se alluidía en la nota de la 
Policía de Vigillancia, que publicamos 
en nuestro número anterior, rogán-
donos el que hiciéramos público que 
la denuncia forimiilada por el sujeto 
L ó i ^ z o Bermúdez, no era cierta, co-
mo podía comprobanlo con varios tes 
tigos. 
El señor Cortés nos ajdujo otras prue 
bas aoliaratorias de lo sucedido, aser-
tos que hacen que varíen de especie 
complletaimente lo sucedido. 
iDe todas formas, nosotros no hi-
cimos otra cosa que copiar al pie de 
la letra, como siempre, la nota faci-
litada por la Policía, aunque ésta, en 
lodo momento, debiera cuidarse mu-
dho de no dar a la publicidadj Iqs 
nomibrea de aquellas personas que poi 
su honorabilidad sé hacen acreedoras 
a naturajles consideraciones. 
Las «Ooeas» de ayer. 
Han sido denunoiados al excelentí-
simo señor general gobernador: 
Carloa Valluerca Mendoza, de 17 
años, natural y vecino de Santan-
der, por dediicarse al servicio de via-
jeros, sin estar autorizado para ello 
e insolontarse con los_ guardias que 
le llamaron la atención. 
—Roque López y López, por indo-
üinnontado y sospeichcso y no tener 
profesión ni domiicilio' en ést.a. 
•—Y dos mujeres de vida airada, 
por salí i r antes de la hora reglamen-
taria. 
— A l Juzgado de Instruoción del Ss, 
te ha sido remitido atestado,, en vir-
tud de denuncia presentada por José 
Jnldéra Rivaiherrcro, viajante, natu-
ra l y vecino de esta capital, quien 
lió cuenta,de haberle sido sustnaídas 
de una de las' habitaciones de su do-
imcilio varias prendas de vestir! efec-
tos y documentos de su propiedad. 
—Ha sido mandado a disposición 
del Juzgado de Instruicción del Este, 
Federico Sopeña Mondoño, de; 
años, natural y vecino de Santander, 
el cual fué detenido comO' presuntCí 
autor de las lesionca producidas a 
Adela Aparicio' Asenjo, de 43 años, ve-
cina de Santander, en la noche d'feú 
22 del corriente, sustrayéndola ade-
más 15 pesetas. 
Procedentes de Norte América han sido desembarcades en este puerto, 
para ser distribuidos por la Sociedad AnóDima KKKED \ Y LOPEZ, entre. 
• sus agentes del Norte de España, cincuenta automóviles RUGBY (STAR 
AMERICANO. , . • . i• 
E l nuevo modelo Sedan (del cual viene también una gi-an partioa). ha 
llamado poderosamente la atención en las últimas exhihicioue.s (le «uioraó,-
viles de los Estados Unidos, por su eleg-antr prúsentactóUí que-.-da.^atwmc-
ción a los aficionados de más refinado gusto. 
tad y mal me hubiera visto para 
cumplir los deseos de los organiza-
dores. Los -elogios que a m i pobn 
labor prodigan, vayan, pues, a to-
dos los que intervinieron en el buer 
éxito de la prueba, que bien rntefeci-
do lo tienen, por haberle logrado, y 
del ique tan orgullosos pueden mos-
trarse, A m i solamente toca estu 
agradecido a tan buenos amigos poi 
su valiosísima ayuda, y especialimen-
te al notable médico don Gerarde 
Gómiez Aja y practicante don, Ri-
qardo Ruiiloba, que con desinterés 
que les honra, &e pusieron al frentf 
de dos puestos de socorro, y cuyo? 
servicioa, afortunadámente, no fui' 
pirec îso eanipllear; ,al ingeniero don 
Juan Gómez, que con sus amigos, or-
ganizó estupendamente el sector de 
Caites, y finalmente a todos los qur 
se interesaron porque en la organi-
zación no faltara nada. 
Para todos la gloria del éxito, que 
tan alto ha puesto el nomjire ded 
«puebluico», con el sincero agradeci-
miento de este humilde servidor, qm 
todo lo debe a la ayuda de los de 
más y que no olvidará nunca. 
TSM'OTEC* ESPINiAR 
Los Corrales, 26—9—923. 
Teneüños1 el ¿usto de participar a 
nuestn ?< lectores que nuevamente se 
mcuentra entre' nosotros el reputado 
óptico de Madrid (Alfonso X I I , nú-
mero 15) señor A. L. Fagart. 
Las personas que deseen proveerse 
de lentes o gafas científLcamente gra-
duados a su vista, pueden consultar 
con dlano señor en el Hotei-Resfau-
ran Caníábriéo, de 10 a 5, hasta in 
clusive el 'sá'bado, 29. 
La graduación es gratuita. 
jDe Maestros corresponsales. 
I n f o r U i a c i ó n d é l a 
DESDE LOS CORRALES 
Nío me corresponde el éxito. 
Con motivo de la fifarrera ciclista 
Madrid-Santander, que tan brillante 
rcsulltado ha tenido, me ded>iican lac 
buenos amigos de E L PUEiBLO 
GAINTAÍBRIO alabanzas sin cuento, 
que m i modestia e insignificancia es-
tán muy lejosi de merecer. 
.Si verdaderamente fué un1 éxito en 
estos contornos la organización de 
l a grandiosa prueba—Jo que como 
deportista no puede menos de ale-
grarme—'éste corresponde pior ente-
ro a los en/tusiastas amigos de la 
Sociedad Buelna Sport, que con su 
presidente, don Leopoldo Quevedo 
al frente, prestaron su valio.síS'im¡c 
ooncurso a loa organizadores, siendo 
yo humilde mediador. 
S i n el entusiasmo de los buenos 
deportistas de la querida Sociedad, 
sin sú personal y espontánea ayude 
para atender los servicios señalados 
y que 1̂0 falltara detalle alguno, po-
co hubiera podido mi buena yolun-
njuzot 
¿S/ Gosechero S 
F ü E N / W O R tLojjrofto» 
y i-ajsü M A l i c r r M H I m i u N l M . 
Grandes facilidadea para apertur 
8 cuMita* corriente» de crédito, coi 
garant ía personal, hipotecaria y t 
iorea. Se hacen préstamos con f 
rant ía pemoaal aobr» ÍÍ.X : 
alba jas. 
La Caja ¿ t Afcon-oB psg« , haat. 
m i l peaetas, mayor tafcwéa gao U 
emáfi Cajas lócale*. 
Abona los intereses y semestwdaa» 
en julio y enero. Y anualsaeoi 
tina el Consejo una «a«tida4 
premio* a loa imponentei. 
Las horas de oficina « i si ]B»taSÉ> 
tmlento, son: 
Díaa laborables: Mafianft, ás M» 
Te a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de noeTe a tt* 
tarde, de dnco a odio. 
Los domingos y díaa f i i t iTOi SS >* 
roalizaráQ operaciones 
LINEfl RBSlftBR DS TOOSES 
DE LA CASA 
Hacia el 12 de octubre saldrá de este 
pu'e'rti:) el vapor 
admitiendo carga para 
L i s b o a , G e n o v a , L l v o r n o y S a v o n a 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías- al cuidadlo de 
jsta Agencia para su embarque, de-
biendo situarla, en Santander alrede-
dor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRAN CISCO SAL AZAR 
Pasco de Pereda, 18. Teléfono 37 
U n a p e q u e ñ a a c l a m c i o s a 
En la reseña que hacíamos ayer de 
la sesión municipal, Ceile'brada el día 
anterior, decíamos, por error de i n -
terpretación, que doña Paz G'onzález 
había solicitado una licencia y un' 
socorro, o, por lo menos, parecía en-
tenderse así. 
Lo que soílicitó del Municipio la" 
distinguida ci" amad ron a de- la 'Beneñ-' 
•ancia municiipal, fué exclusivamente 
una licencia. 
Que conste así. 
s e s i o n e s d e l 
P l e d o d . 
Por habernos enviado nuestro co-
lega «El Cantábrico», cerca de la una 
y media de la madrugada una copia1 
de la sesión del Monte de Piedad, y 
ao tener a didha hora espacio para 
pubü.iiciai'fla, nos "vemos predicados a; 
dejarla para el número de mañana . -
EL PUEBLO CANTABRO 98 haüa da 
enta en Madrid, w» eü tfuíosco de «El 
Déjate», eailo da Alcalá. 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
•Comidas distribuidas, 642: 
Enviados con billete de ferrocarril] 
a sus respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
De ¡os magníficos vapores pa-
reja " m t " y " P a r a r . 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s 
has t a e l 10 de o c t n b r e en l a 
o f i c i n a de d o n N i c o l á s L a -
f u e n t e . .) . 
Velasco, 15 entresuelo.—Sanlandsr. 
Para detalles eí mismo señor . 
MEDICINA kNTERNA Y PÍS& 
ftnjBsüt-A ás 18 & 1—A.laan«áft l - " . 
aguas de Corconte son LAS MEJO-
RES DEL MUNDO para las enferme-
dades del riñon y vejiga, curando ra-
dicalmente los cólicos nefríticos, are-
nillas, artritilsmo, etc. 
BAÑOS D E HIGIENE 
4 SOM. v z m 0E BHfiOS 
Enfarmftdades tíei «orazón y pu t e i 
nea,—RayOa X 
OonsTilta diaria, de H y media | 
VELAfi&». R 
W S D H W i k GENERAL 
LQO, HIGADO e INTESTINO? 
Cassaalt*: de 11 a 1 v de 8 a B. 
^ayaa X - diatermia - Aíta íreauaneia 
Parteo y GíResoScgía. 
MEDICINA Y CJRUGIA DE ESTA 
WECIAiLIDAD.—Consulta de 11 a 
SMI PraactoM), 21.—T«Mí, 18-81 
( PRECIOS FEAXCO BORDO lBARCEI(QNA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con arranque y llan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 —-
Chassis-camión..«. 3.980 — 
Sedan de dos puertas... 7.015 — 
Sedan de cuatro pm-rtas. 7.880 — 
GOMEZ RUIZ EEBOLLO Y C.a 
toga HoderDO.-GaldsróQ (ta la BÍ?GS 11 
R'^rca EL AGüCDU^TO, íórniula 
é t 1896 
D«. venta en SANTANDER: Díaa F . 
Calvo: L. Pére7> del M'oMaio; Sotorrío; 
Gostuález y GMibeít; Vaileriano Alon-
so García, y bueruoo sataMeoimieiitoia 
b e 
P o I v S ^ e l e 2 ^ 0 7 9 
X.-PAG1NA C_T A »^: "T" <x f-̂ -? fe»!* r% 
(INiFORMlAeiaH 
DEL BANGO DE SANTANDER) 
iiterlor, aerlí» F . . 
* » E. . 
» • D . . 
C 
* » B . . 
* » A . . 
» G y H . . 
Exterior (partida) 
Amortizable 1920 F . . 
» » E . . 
» D . . 
G.. 
» » B. . 
» » A . . 





. rio 4 por 100. 
Idem I d . 5 por 100.... 
Idem Id . 6 por 100.... 
ACCíONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 








Azúcar, ra t-.vn estampillar 
Min&s ds.l K:ff 
Alicantes primera 
Kortes » . . . . . . . 
Asturias » 
Norte 6 por 100 ' 
RioliMo u por 100. 
Astn.ri rma ri e LÍI i nás 
Tánge r a Fí-fc. 
Eidrc-elécTr-i.-fr espaSola 
" (tí.por 100) 








































































































Oédulaa i por 100, a 90 por 100; 
pesetas 11.000. 
Idem 5 por 100, a 98,66 por 100; 
peisetaa 11.000. 
.Banco Oenírall, a 115 por 100; pe-
setas 7.500. 
lAilieantes 0 ipor 100, a 102 por 100; 
pesetas 5.000. 
iBilbao, 1898, a 74,50 ¡por 100; pe-
setas 7.500. 
. iHóidroíAé-ctrloa EepañoiLa 5 por 100; 
a, 84,75 por 100; pesetas 15.000. 
Idem íd., 6 por 100, a 90,50 por 
|100; pesetas 7.00O. 
' Resinera Eisipafioila, a 98,50 por 
' 100;" pesetas 10.000 . 
I Bonos Naval, 1916, a 99,66 por 100, 
p-esetes 7.000. 
OMigaioioraos NavaJ, a 101 por 100; 
peisetaa 15.000. 
Vieago 0 por 100, a 100 por 100; 
pesetas 10.000. > 
Tranvías Madrid, a 102,50 y 102,60 
por 100; pesetas 28.000. 
Tánger-Fez, a 98,60 por 100; pesetas 
5.000. 
00 00 030 00 
87 301 39 00 
Interior 4 por 100, a 70,75 y 71 por 
loo: peMtas ¿'5.800. 
AimojlizalJe, 1920, a &4-,50 por 100; 
pesetas 10.500. 
Tesoros, febrero, dos aftos, a 101,15 
por 100; pesetas 12.000. 
Fiesta «íe ©ait Miguel.—Mañana 
29, celebran los Padres Pasionistas 
la fiesta del titular de su iglesia, Pan 
Migaiiel, con los cultos siguientes: 
Por la mafiana, misas de eeiji a 
nueve. A Jas die-z y media, la sobvm-
ne,, con orqtiesta y sermón. 
Por la tarde, a las seis y media-. 
exposición, rosario, có'rona angélica" 
* eranón y reserva. 
Asistirá nuestro reverendísimo r.rf 
lado' a toldos los culltos. Dará por la 
láxete la bendicáón papal, con indul-
gemida píen aria. 
En honor de San Francisco 
de Saies. 
Hoy, viernes, 28, celebrarán las reii-
riosos Salesas la función en honor de 
•sin Francisco de Sales, a las cinco y 
• '!(! ,ir. fni'de, predicando el señor 
don Rafael García, catedrático del Se-
minario. 
Desde las nueve de la mañana esta-
rá Su Divina Majestad de manifiesto. 
Todos los fieles que visitaren diehs 
iíilcsin o-rmar" indulgencia plenaria 
con las condiciones acostumbradas. 
GRAH CAFE-RESTAURANT • HOTEL 
D E J U L I A N O U T E R R E Z 
Galefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
'íspecialidad en bodas, banquetes, etc 
Teatro Peretía.—Cinematógrafo y 
varietés. 
Hoy, viernes, a las seis y media de 
la tarde y, a las diez y cuarto de la 
no che dos grandes secciones. 
Estreno de los ep* odios 11 y 12 en 
cuatro partes de «íD¡::risette» y estre-
no de la peilícuila cV nica «Cocina mu 
siical» y despedida do los «Tres Oros» 
de la notaible artista Teresita Rojas. 
Butaca, 1 peset^; paraíso, 0, 25. 
Cran Gasino dol Sardinero iioy, 
vier-nés, a las cinco y media de la 
tarde, la eoimedia en tres actos, del 
Jos señores Quintero, «Las de Caín». 
The dansant—.Orquesta Marohettj. 
Sala Narbón—•{Sociedad anónima 
de EiSipoctácuilos.).—'Hoy, viernes, gran 
: : ut IJÍV 
dioso éxito de la célebre 
í|ima Dorotlliygish, en « ¿ a 8 ^ ^ 
Juana». ^ % \ 
pabeHón Narbóiii—.Socaedad 
ma de EspcctácTilos).—El é x i t - ^ 
temporada. 0 k u 
Programa Ajuria, esijiecia! 
t a la grandiosa produccián' 
actos «Toda mujer». 611 ŝ i 
Toda la correspondencia • 
iiieraria diríjase a nombre .?H' 
tor: Apartado 62. 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Vonta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTÍ 14 
Especialidad en vinos blancos di 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmsrado en comidas. 
RUALAS AL, n.0 2.—TELEFONO 1-55. 
... X ,; 
l l l l i a 
m p a r a 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA 
, E l día n de OCTUBRE saldrá de SANTANDER-salvo 
contingencias—en su primer viaje el nuevo y m aguí tico vapor 
au CAPITÁN DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de toda» clases y carg«i deotino a 
HABANA y VSRACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con conocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
La expedición del 19 de NOVIEMBRE próximo, será efec 
tuada por el igualmente nuevo y magnífico vapor 
_ ^ L i i r o z 3 . » c » x x x x 
que, a partir de estas expediciones, continuarán saliendo de 
este puerto el 19 de cada mes, alternativamente. 
L1 30 de SEPTIEMBRE—salvo contingencias *ildrá dt» 
este puerto de SAIS TANDEE, a las diez de la mañana , el vapor 
pa r» trasbordar ea SADIZ al 
LINEA DE CUBA Y WEJIOO.—SeirvMo ménsula!, 'saüdendo 
Bilbao, de Santandier, de Gijón y de Coi-uña, para líabana y -v* 
etniz i(ev ntual).—SaJidas de fVeTaiciru» (eventual) y de -la fíJ?^ 
para Coruña, Gijón y Santander. • dI)aaa 
LINEA BE KEW-YCñK, 0 Ü 8 A Y MEJlOa-Servucio m ^ m ^ 
saliendo de 'Baroedona, idte Valeneia, de A álaga y de Cádiz n 
New^Yorik, Habaaia y Veracruz (eventuail.—Reigreso de Véram11 
(eventual) y de la Habana, con e« 'alas en JS Av-York. ^ 
LINEA BE VEINIEZUELA, COLOMBIA Y PACIFICO.—Servio! 
mensual, (Sfiliendio idie Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 (¡e 1̂° 
iLagia y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife ^ 
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, p w ' 
Cabello, Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá 
Guayaquil, Caliao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y vav.a 
raíso.—Salilda de Valparaíso, el 2 de cada mes, regresando ü 
igual ruta, hasta La Guayra, y e allí a Puerto Rico, Canarias r< 
diz y Barcelona. ' ^ 
LINFA DE SUEN&S AIRES.—Servicio miensuaü, saliendo de Bar. 
edona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz tíe 1 ¿ 
norife, 'MontevUieó y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de reerfi. 
SO de Buenos Aii-es el día 2 y de M intevideo el 3. " B " 
LÍNEA' DE BRA&IL-PLATA.—Siervicio bimensual, saliendo de 
fMlibao, SantandP.r, Gijón, Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Santos 
Vi iMi.'.'video y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso dea! 
le Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LfNEA DE F'ERÜlANÍDO POO.—Servicio mensual, saliendo de 
¡'•arcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas y 
pUértwi de Oanarías y la Península indicaídos en el viaie dp ida 
LINEA EJE F6l.fr'i"NAS.—El vapor «C López y Lqnez.. saildrM 
La Coruña é día 1-5 de octubre para Vigo, Lisboa y Cádiz, de donde 
salidrá el 19 para Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto 
el día 15 para Port-Said, Suez Co^ombo, Singapore, Manila, Hon» 
Kbng, Sílmug-hai, Nagasaki, Kobe y Yokoama, admitiendo pasaje V 
canga para dift'n • puertos y para otros puntos para los cuales haya 
•establecido servicios regulares desde los puertos de escala'antes in. 
dicados. 
—Además de lo§ indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a 
^lew-York, y puertos del Cantábricio a New-York. 
—Kstos vapores admiten carga en las ooñdiciones más favora-
bles, y pasajeroff, a quienes la Compañía da alojamiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acreditado ya en su dilatado ser-
vido.—lodoo los vapores tienen elegrafía sin hilos.—También ee 
admite carga, y se expiden pasajes para todos los puertos del roim-
•do. servidos por líneas regulares 
Para m á s infermes y condiciones dirigirse a sus agentes en 3¿i| 
tan lor señores HIJO DE ANGEL PEREiZ Y COMPAÑIA, paseo i t 
Pereda, 36.—Teléfono número 63.—Dirección telegráfica y telefónica: 
-•GELPEREZ». 
Compañía^cnierclal 
s u e ^ R S E i i EH m m 
Oficinas y almacén: 
Lersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 36Q 
MATERIAL FERROVIARIO para vía estrecha 
y ancha normal. CARRILES de acero y TEi-
VIESAS metálicas de todas clases. VIAS fijas/, 
portátiles, CAMBIOS de vía, PLACAS GIRiT0 
RIAS y accesorios de vía, VAGONETAS volque 
tes, RODAMENES, et. etc. 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redoudos^ 01̂  
dr*¿ • i planos, angulares y simples l'.—CHAPAS NP'' 
que saldrá de aquel puerto el 7 de OCTUBRE próximo, rudmi-
ciencLo passijeros todas clases con. destino & Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pásaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, pesetas 425, más 7,60 de impuestos. Total, 432,60 pesetas. 
Para más iaformes, dirigirse » sus consignatario» en SAN-
TANDER: oENORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Te'. 63—Dirección telegráfica y 
telefónica GELPEREZ. 
¿ejYende enf estuches dejl.000, 600 y 250 gramos 
Iquetes de 5(X), 250 y lOO^gramos, precintados. — 
tidad mínima cinco*kilogramos. 
MPORTADORES DE AZÚCARES, CAFÉS,- CACAOS, CANELAí 
m J k . M . m T > » 
con poco trabajo puede conseguirlo, todo el que conociendo 
la existencia de un prófugo escriba al APARTADO DE CO-
RREOS 813 DE MADRID, remitiendo el nombre y apellidos, 
con el pueblo donde sorteó, el número que obtuvo en el sor-
teo, así como en el año en que lo fué y domicilio donde ha-
bita el prófugo actmilment'e. 
La gratificación se entregará inmediatamente de que el 
individuo sea útil y además de recibir la mencionada grati-
ficación, contribuirá a hacer cumplir la ley a qjiien en per-
juicio de otro rehuyó servir a la Patria, siendo este acto dig-
no de todo buen ciudadano. 
NOTA.—No será divulgado por ningún concepto el nom-
bre de la persona que haga estas confidencias. 
RUAMAiYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rerías, Colchas, Gabinetes y 
toda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
pénela M m u í y m m 
m m DE RMlBiO ' W 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULOANIZAOIQNES GARANTIZADAS 
Automóviles y camiones ie 
alquiler. 
Renault 18 C. F.-Cabriolet 
todo lujo. 
San Fernando, 2—Te!éíono 6-16 
DANIEL GONZAUÍ 
C«.l]ede San Jo^rúmero^ 
Alamoáa Primera, 14.-Tel. 5-67 
por año o temporada invierno, 
pisos amueb.iauos, con sol todo 
el día. 
Ruzónj Yelasco, 11, 3,° dolía, 
PARA CUARTOS DE 
BASO.. • INSLTERÁ-
BLE ¡jEN ECONOMÍA 
M e s o r a e n p a r í a s ? i m a l i r i 
Hospedaje embarazadas. Ul -
timos adelantos.—CONSULTA os 
ONCE A UNA. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardmas y unifor-
mes. Perfección y ecoaomía 
Vuélvense trajes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
^ l O R E T , n ú m . 12, s e g u n d o . 
Muebles nuavos.- Casa ^ 
T lN^Z . -M-^s barato», « ^ 
para, evitar dudfS, 
SE VENDE. MagaUaneŝ l-56 
gundo, informarán-
se vende en el PuebJ?'¿et . 
cuerras, con buen f ^ ^ J v 
a propósito para algún» , 
tira. • r n c v X ) % $ ¡ Para informes, J O b ^ eg» 
HÍO 
para tapar mercancía8 rri] 
muelles v vagones re' z 
GERARDO CON** 
Almacén: MADBirV&píB 
T e l é f o n o 9 1 8 . 
dE gEPTlEMBRE DE 1923 P s > % D m m h - 1 3 o A P E T A O S » o AÑO X.—PAGIiNA 7 
^purificado en polvo fino muy adhesiv. 
p a r a e l T r a t a m l e n t a d e 
gástricas o intssíinales 
l r»n//n es superior a l hismato bajo 
1 ^ T c i s l a de los efectos en el mies-
¿PanJ° ne tiende a calmar las perluba-
0 ° P0'. '* r c v l a r i z a r sus funciones. » 
dones 1 » * profesor HAYEM. 
¿cademia do Medicina,a de AbrUdC 1920. 
£„ mis 
en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR: 
^ RUE D Ü F O I N - P A R I S 
Pasla sin ciierpo graso 
muy aclhérenle 
SE GORRE - KO MANCHA 
E s p e c i f i c o d e t o d a s l a s 
m u 
Calma ¡ns iantanrninent f í todas les 
66 P i i & S z o s s & s Í P 
Lalioi'iitorio 
EYTOUT & CISIERNE 
b-1 ̂ t-Martin 
PARIS 
« € 5 ^ i t O 
bauleros. Informará esta admi-
nistración. 
l l J a t r i m o n 
forastero n G C esita gabinete 
amucbladu. Diríjanse por escri-
to, indicando precio, a esta ad-
mi nistrac ion. iiOMERÜ. 
miiquina de coser Singcr (Se-
cretaire). Informará, esta admi-
nistración. 
I O 
estanterías, puertas vidrieras, 
mesas de escritorio, cubiertas, 
Gájas de herramientas, acceso-
rios aütóuiÓA'iíes, fáblQiies se-
cos y maquinaria GIJILLIET. 
Heros, núms. 2 y 4.—BILBAO 
Síg ie i trianfafl-lo ¿obro íotí s ÍDS^IBIÍÍOT, 
P e O B A O f i Q S Y ^ m m i é L O 
H A B A N A , V E R A C R U Z 
dos habitaciones en j)iso cení ri-
co. Informarán en esta Admi-
nistraci'ir,. 
Bebé l'eugeot,'vendo barato. In 
formará esta administración. 
Las autio-uas pastillas pecto 
rales «ie Rincón, tan conocidas 
y usadas por el público santan-
deiino por su resoltado para 
combatir la tos y afecciones de 
irara-anta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del 
Molino, en la de Villaí'ranca y 
Calvo y en \% farmacia de 
Erasun". 
no tiene razón de ser, exis-
tiendo el ondulado eléctri-
co moderno. Dura ocho me-
ses. Cunnto mas se moja, 
más rizado nneda. Cinco 
pesetas cada bigmidi. 
BELTRHH, San Francisco, 23 
El 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
m f í s vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por p 
6l esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas I s s categorías. Llevan médicos, ca- g 
mareros y cocineros españoles. 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín y huerta con árboles fru 
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14. 
Comercux 
, ^ k m k % p p w m m % M m § m % 
Séfvicio da viajíss rájsldos ds gran lujo y económicos 
desde Satttantier a íos puarto» d© H^baad f Veracryz 
El día 15 de noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá de 
j .̂̂ Dder el magnífico y rápido vapor de gran pórte y doble 
"y- que acaba de ser botado al agua, 
heladero palacio flotaate, de 2ó.G20 toneladas de desplrtzamiento. 
fldmíííendo pasajeros de g r a n l u j o , l u j o , p F i n w í , ¡ f ^ i m d a 
? tara clase p a r a l o s p u e r í o s de M U m y VERHCSUZ. 
[e ^aiYel pasaje de tercera clase dispone este vapor de camaro-
¿ i ! •' cuatro Y seis literas; comedores, fumadores, baño 
inicio610"'llevancl0 cocineros y camareros españoles para este 
PRECIOS ItfiUY ECCmÓíVilCOS 
ají^^TANTES REBAJAS a familias que computen tres o 
cionJri a]es enteros' Compañías de teatro, toreros, pelotaris, fun-
U^^? y fue familias, sacerdotes, misioneros y religiosas, en 
j^ajes de cámara. 
billpti^^103 señores pasajeros se presenten a recoger sus 
Vapor 011CÜATR0 m ^ ANTELACION a .la sallda-del 
SANTANDER aSe de infornies' dirígese a su agente en GIJON y 
'«•«ono 335.-Telegramas y telefonemas: "Frangarcfa", 
r r ^ . N JG> 
Consumido por las Compañías de los ferrocan-nes ciei 
Norte de Es aña, de Medina el'Gi Campo a Zamora y Órense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Lm-
piesas de ferrocarriles ' tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del listado, Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados si mili res f l Cardivif pór el Almirantazgo portugués. 
Carbones de va;>ores.—Menudos para fraguas.—Aglo-
merados,-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alforiso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de la Sociedad Hullei.a Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mes y precios a las oficinas de la 
o s 
¡ J ^ O preparado compues-l 
y6 con rCÍa(ÍeailÍ8- s ^ i t u - | 
bonatnf«T Ventâ a albicar-lde gllcero-f08fat0 de cal ds 
0,5o ™ 611 sus nsos.-Caial CKltíOSOTAL. -Tuberculosis, 
pesetas. Bicarho^atn ^ft i catarro crónicos, bronquitis y 
B03a Purísimo b0aat;o d e | debilidad general. - Precio:1 
' m 3,50 pesetas. 
4n»mIT0|D0CT0SBENEDICT0-San ^nardo, 91. 
W\ día 19 de octubre, fijo, a las cinco de la tarde, sald"^ 
SANTANDER el grande "y magnifico trasiilántico español 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana y ¿an-
tiaíio de Cuba. 
ffafcm el 20 de novif^bre saHrá de SANTANDER el nuevo y 
hermoso vapor español 
¡Su g 'De •«ata ea las principales farmacias de España, 
atander: PEREZ DEL MOLINO.-Flaz» de las Sscüftlas 
admitiendo carga y pasajeros directamente para Habana. 
pAMAROTES DE LUJO, INDIVIDUALES, PK1MKRA, SE-
GUNDA, SEGUNDA ECONOMICA, TERCERA PREFERENTE 
Y TERCERA ORDINARIA 
PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES PARA F A M I L I A S -
REBAJAS A GRUPOS Y FAMILIAS 
Precio del pasaje, en tercera, a Habana, 500 pesetas. 
Iden^ídem ídem, a Santiago de Cuba, 550 pesetas. 
Para informes, dirigirle a sus agentes AGUSTIN G. TRE VI-
LLA y FERNANDO GARCIA. Calderón, 17,1.°, SANTANDER.— 
Telegramas y telefonemas: TREVIGAR. 
6RANDE3 VAPORES CORREOS HOLANLESES 
fbn'Scta répfóo do pasaj^ross veinte días desde 
y ' 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
£8 wa¿;or SMASOAM., s . a 5 « si 3 de pctufcre. 
" el í?4 rie octubre. 
" e) 12 de neviembre. 





'es Pfü. 1.2ür>,ÜO 1.350,00 
1.476,00 
1.600,00 
En estos precios están incluidos todos los impnestos, menos a 
NUEVA OK5.EANS, que son ocho dollars más. 









Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de 
lodos loi» adelantos mcderno.i, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladaa cada uno. ED primera ciase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, loa camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores ,g,utc~23. SI personal a su servicio es todo 
«spañol. 
'•e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
'Ageiciü con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de infornes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, •Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de C írteos o (íméro ^.—Telegramas y telefone-
mas. PKANGARCIA.-SANTA.NDER. 
dase de fenato de quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor en Farmacia 
de la Universidad de Pana 
E n o e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
Venta al por mayor: 3 , R u e d e B é a m , P á r ¡ S 
P A C F C O 
Salidas mensuales de SANTANDER P ÍÍ-» HABANA, COLON, > 
PANAMA y puercos de PERÚ y CHILE. 
El día 28 de octubre, ej magaífico yaprir 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera ci»'«. 
Preeios de pasaje para HABANA 
1. * clase 1.594,50 pesetas, incluido impuestos 
2. » — 959,§Q - — • 
3. » — 54̂ ,80 — -
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 5 d @ n o v i e m b r e , e l v a p o r Q R C O M A 
E l d í a 2 3 d e 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapor3S, de gran üorte y comodidad, para ma-
yor atracción del pasaje hispano-americáno,han sido dotados para 
ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de camareros 
y cocineros españoles, que servirán la comida al estilo español.' 
Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera, ciase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis perionas, con cuartos de baño, fumador, am* 
nhos comedores y esp icioeas erbierras de paseo. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar coda cJase de mnas, es 
•pejes de iaa formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
D B S P A C T O : Amós de Escalante, 4,—Tólefono a - 2 3 . — 
§ I 1 M % I f S L n c u a r t a p l a n a 
L a carrera ciclista de hoy 
D e i n t e r é s p ú b l i c o . 
E l pleito m é d i c o . 
n i 
Por nuestro primer artículo, ya co-
nocen nuestros lectores el fundamento 
legal fiel pleito que ajpasiona a la clase 
inMifia, y en el segundo ha quedado 
definida la actitud del señor inspector 
y ilfl la Junta de Sanidad ante los re-
querimientos de la Junta del Colegio. 
Asi es que sólo faltaba, «por ahora», 
para cumplir lo prometido a nuestros 
lectores, el dar a conocer los motivos 
por los que una gran parte de los mé-
dicos especialistas de Santander, que 
siempre permanecimos alejados de es-
te asunto en espera de 'solución, Inter-
venimos activamente en «el pleito» v 
por lo que yo, en nombre de ellos, le 
llevo a las columnas de la prensa. Ello 
nos da rá motivo para dar a conocer a 
nuesiros lectores ciertos procedimientos 
empleados y que sometemos a su ju i -
cio, así como también el por qué de 
i a intervención ,de las autoridades del 
nnovo racimen. 
La Junta del Colegio Médico habla 
presentado su dimisión con carácter 
irrevocable. Ante la pasividad de los 
encargados de cumiplir, cosa ' tan fre-
cuente en el viejo régimen, amparador 
por excelencia de transgiversadores y 
negligentes, sin duda alguna por razón 
fundamental de su propia existencia, 
la Junta del Colegio tenía que decld-
rarse imnofnnte para finalizar en jus-
ticia el pleito que se le hab ía confiado 
Vino, pues, la dimisión de la Junta por 
esta razón y por otras de las que m á s 
vale no hablar, para no desviar la 
cuestión, y por la citada Junta fué con-
vocada la nueva elección. 
Con la convocatoria hab ía llegado el 
momento deseado por algunos, por los 
míe. olvidando que los actos de la Jun-
ta obedecían a mandatos tácitos y ' ex-
presos de los colegiados, creyeron lle-
gado el momento de elesrir una Junta 
«ad hoc» para la tranquilidad e Impu-
nidad de sus actos, aunque .expuestos, 
desde Ineeo. a nue los estimados com-
¡pafieros, incluidos en la citada candi-
datura sin previa consulta, no partici-
paran 'de ta l criterio n i estuvieran dis-
puestos a ser instrumentos de tales fi-
nes. 
Llegó el momento de la el iminación 
de los que por su independencia estor-
baban, y mientras unos, asqueados por 
aaupnns cna^p. limitaban a escribir 
en un papel el nombre de las personas 
rrne n su juicio habían de sustituir a 
los dVWslbnarios o votaban en blanco, 
los otms, los interesados en la citada 
solución, imnrimian. con el reglamento 
a la vista, una candidatura que después 
se enviaba- a todos los rincones do Ir, 
provincia y acomjpafíadas muchas de 
cartas de quien, como dijimos el otro 
día, por lo elevado de su cargo no de-
biera descender a tales menesteres. 
Y llegó la votación, en la que partici-
paron una, gran parte de los médicos 
santanderinos y una parte de los médi-
.cos titulares, los cuales, en su mayo-
ría, votaron por carfa, las que, por 
cierto, no fueron enviadas por correo 
a. la presidencia del Colegio, sino que 
fueron entregadas «en propia mano» 
por aleamos «conocidos» médicos de 
Santander, quizás Interesados en el 
resultado de la votación. 
Se abrieron los sobres sin tomar no-
ta de los votantes. De algunos de ellos, 
por simple coincidencia, pudo obse' 
varse por la presidencia que los ha-
bían mandado por dujplicado, y, por 
fin, todos cuantos se acercaron a las 
urnas votaron también, sin llevarse 
lista de votantes n i preguntarles siquie-
ra quiénes eran. 
Las ü l t lmas papeletas de la urna, 
nue eran las de los sobres, dieron el 
triunfo a la candidatura «Imprimida», 
y como la votación hab ía sido ilegal a 
todas luces, un señor colegiado, en uso 
de un perfectísimo derecho, pidió su 
anulación. El revuelo fué escaso, por 
no decir nulo, pues precisamente una 
abrumadora mayor í a de los presentes 
hab ían votado a distintas personas a 
las elegidas. Sólo a lgún interesado 
afpuntó la idea de que aquello bab í a si-
do una maniobra, de despechados por 
la derrota, y como nosotros fuimos de 
los que apoyamos la anulación, abora, 
como entonces, decimos que no fué des-
pecho por la derrota, ya qúe no es pre-
cisamente una bicoca, como se dice 
vulgarmente, el ocupar un cargo des-
de donde hay que poner freno a am-
biciones e «inmoralidades», sino que, 
^en efecto, fué por nuestra parte un po-
sitivo recurso que oponer a los proce-
dimientos burdos, por no calificarlos 
de otro modo, a los que se hab ía acu-
dido para obtener el triunfo de, aquella 
candidatura. Más claro, n i agua. 
Providencial/mente, ¡por qué no de-
cirlo! llegó en estos días el nuevo régi-
men, al que acudió la Junta dimisio-
naria, romo tal Junta o como colegia-
dos atropellados en sus derechos, an-
siosos de que se estudiaran las justi-
cias de sus pretensiones. Caballerosa-
mente acogió el excelentísimo señor 
gobernador a nuestros compañeros , y 
de sus labios no tardaron oír que el 
asunto sería estudiado y resuelto * n 
Justicia, que la ley se cumpl i r ía y que 
si la ley ordenaba que las plazas sa-
lieran a oposición así sucedería. Días 
después era convocada por el señor ins-
pector la Junta provincial de Sanidad, 
siendo su principal objeto el decidir 
sobre el ofrecimiento hecho al señor 
gobernador pox* cinco médicos especiv 
listas para el desempeño gratuito de 
esas plazas hasta que salieran a opo-
sición. ¿Por qué de este ofrecimiento? 
Cierta autoridad local afirmó ante al-
gunos médicos santanderinos—que es-
t á n dispuestos a testificarlo—el que el 
r-o^or 'nsnector de Sanidad, en la de-
fensa de su criterio de que las plaza* 
no salieran a oposición, no se recata 
ba en afirmar en despachos oficiales 
que, entre muchas razones, no lo creía 
conveniente, por el convencimiento que 
tenía de que se las l levar ían los médi-
cos forasteros que acudieran a la ono-
siciór ya une los locales no acudi r ían 
o si lo hac í an no los consideraba pre-
parados para poiier contender. Es de-
r i r , nue el señar Morales, que ya ha-
bía despreciado a los médicos especia-
listas, no proponiéndoles, coimo era na-
tural, como médicos interinos en asun-
tos de su especialidad, nuevamente "se 
permi t ía una afirmación tan gratuita 
co'-v» incnlifrabie. 
Hasta él llegamos a pedirle una ex-
plicación, y el señor Morales negó que 
él hubiera pronunciado aquellas pala* 
b.TS.S. si bien rs rierto que se negó a 
darnos por escrito esta negativa, por 
lo que nosotros, que no ten íamos por 
qué creerle á él y no creer a la respe-
table persona que las hab ía oído, nos 
fuimos donde el señor general gober-
nador para anunciarle que de convo-
carse la oposición a ella acudi r íamos , 
no con la seguridad de triunfar, pero 
sí con l a de demostrar al propio sefior 
inspector de Sanidad, que ha de pre-
sidir el tribunal, nuestra suficiencia co-
mo tales especialistas, y que mientras 
fueran r o n w a d a s , nos ofrecíamos pa-
ra desempeñar las gratuitamente y po-
der demostrar prác t icamente nuestra 
fVP+it.ud para ta l desempeño, bien en-
tendido que vamos dispuestos tamblé i 
a demostrar públ icamente la desorgani-
zación en que se encuentra aquel ser-
vicio. 
Q u e el señor general gobernador acu-
diera a la Junta técnica consultiva an-
tes de arentar nuestro ofrer imirnío, 
nos parece muy lógico y natural, tan 
lo más cuando el asunto era completa-
mente nuevo para él; pero seguros es-
tarnos que tan recto caballero j a m á s 
mido pensar nue en anuella sesión iban 
a darse notas tan tendenciosas como 
la publicada en la prensa y a la qúe $1 
mismo se vió en la necesidad de rectl-
firar inmerliatamente. 
Nuestros lectores ya l a conocen! Pr i -
meramente, no sabemos , por qul<5n, n i 
con qué intención, n i con arreglo a qué 
ley o reglamento, se planteó la discu-
sión sobre la validez o no de la Junta 
elegirla en el Colegio, y una vez con-
seguida por 13 votos contra 5 la val i -
dez flfi nquella Junta, de la Junta tr iun-
fante, por los procedimientos que m;is 
arriba damos a conocer, entonces el se-
ñor inspector, m a g n á n i m a m e n t e , cari-
. ñosamente , propone que sea la Junta 
del Colegio la que decida sobre nues-
tro ofrecimiento. Naturalmente que si 
r l excrloníís imo señor general gober-
nador decide anular la votación, es 
muy probable que al señor Inspecto'* 
no le parezca entonces tan natural y 
tan lógico el procedimiento. 
Hé aquí los procedimientos empleados 
o que se han Intentado emplear para 
no cumgDlir la ley y para apagar la de-
manda de justicia que todos hac íamos . 
Pero como los procedimientos han sido 
tan burdos, fácilmente fueron descu-
biertos, y el señor inspector provincial 
no acaba, por fin, de convencerse de 
que en esta época de renovación y re-
eenerariAn los citados procedimientos 
son Inútiles. Como dir ía Cajal; «Le su-
cede lo que a las ranas o a las moscas 
decaipitadas. qife se obstinan en preser-
var y defender la cabeza después de 
haberla perdido.» ¡Todo inúti l! 
En las columnas de este periódico 
ap;ireció en el d ía de ayer una carta 
del señor don C. Rodríguez Cabello. 
La citada carta nos parece una inco-
herencia, lo mismo en l a forma que en 
el fondo. 
En la forma, por que el señor Cabe-
llo, despectivamente, no encabeza su 
carta con los procedimientos usuales, 
terminando, sin embargo, ofreciéndose 
como atento y seguro servidor, y en 
cuanto al fondo, seguro que nuestros 
lectores se h a b r á n preguntado: ¿Y qué 
tiene que ver el señor Cabello con los 
art ículos publicados? ¿En dónde se ha 
aludido al señor Cabello? Ello nos 
obliga a presentar a nuestros lectores 
ajenos a la clase médica al señor don 
C. Rodríguez Cabello, que tan inespe-
rada, y quizás injustificadamente tercia 
en la polémica. 
No crean que el spñor Cabello es el 
inspector de Sanidad. E l Inspector de 
Sanidad es el señor Morales. 
El señor Cabello, médico del Sanato-
rio Madrazo, es el médico de la h i -
giene gubernativa, candidato, eso sí 
del señor inspector de Sanidad. 
Por nuestra parte esperamos impa-
cientes, es cierto, muy impacientes, su 
contestación a las alusiones que, a su 
juicio, le hallamos dirigido, y, en fin, 
si quiere romper una lanza en favo" 
de su protector, hágalo . Por hoy ya 
hemos terminado; pero dispuestos 
siempre, no una, sino cuantas veces 
fuera necesario a desenmascarar a los 
que en asuntos de sanidad burlen la 
ley. Seguimos con la pluma en lo alto. 
D. SOLIS CAG1GAL 
D e n n a v e n t a d e c n a d r o s . 
R a f a e l y ' J u l i o R o m a n o . 
A principios del pasado año se ven-
dió en casa de Chortiers, en Londres, 
un lote de cuadros que hab ían perte-
necido a la difunta emperatriz Euge-
nia, entre los que se encontraba una 
Juana de Aragón que el catálogo atri-
buía prudentemente a Rafael. 
El comprador de este cuadro, des-
pués de haberlo hecho reconocer por 
numerosos peritos, cree poseer un Ra-
fael auténtico, y sin llegar a pretender 
que la Juana de Aragón del museo del 
Louvre no sea m á s que una copia sin 
valor, entiende que debe atribuirse a 
Julio Romano. 
La autenticidad del cuadro que se ha-
lla actualmente en Londres, en cuanto 
a proceder de la colección del empe-
rador Napoleón I I I , no ofrece la menor 
duda. 
En el dorso se observan dos etique-
tas imipresas; una que contiene sola-
mente la N mayúscu la con la corona 
Imperial y la otra con las palabras 
«Casa del emperador. Propiedad priva-
da de Su Majestad. Número 15.» 
;.Nos encontraremos ante el descubri-
miento de la obra autént ica de Rafaei? 
De facturas muy parecidas, que difie-
ran sólo en leves detalles secundarios. 
El retrato de Juana de Aragón que se 
encuentra en Londres es un poco m á s 
pequeño que el que se halla en el Lou-
vre. Mide 87 centímetros de largo por 
un metro de ancho. ¿Cómo saber si se 
trata de la obra verdadera, en la que 
Rafael reflejó los rayos de la célebre 
belleza, que fué la mujer del pr íncipe 
Asciano Colonna de Nápoles, a la que, 
según otros datos, j a m á s pudo ver el 
genial ¡pintor? 
La historia se coimplica, pues hay 
dos retratos de Juana de Aragón, am-
bos pintados en 1518. 
Rrantome, que escribió sus memorias 
de 1600 a 1614, hac ía de ellos mención 
en la forma siguiente: «He visto los 
retratos de Juana de Aragón en el de-
pai-tamento del Rey y en el de la Rei-
na.» 
Las circunstancias que concurrieron 
para que Juana de Arco fuese retratada 
por orden del cardenal Bibiena, que 
deseaba ofrecer la obra a Francisco I , 
son dignas de recordación. 
Eugenio Muntz i habla de ello en un 
libro sobre Rafael. Cuando el gran pin-
tor italiano recibió el encargo, se ha-
llaba en Roma. No pudiendo marchar 
a Nápoles, donde se encontraba Juana 
de Aragón, envió a su discípulo pre-
dilecto, Julio Romano, para tornar los 
croquis que debieran servir al maestro 
para la obra encomendada. 
Según Vasari (1512-1574), crítico de 
arte contemflpioráneo de Rafael, sólo la 
cabeza de Juana de Aragón fué pinta-
da por el maestro, quien encomendó 
a Romano de pintar el busto y las ma-
nos de la ^é lebre belleza. 
En los comienzos del siglo X V I I uno 
de estos retratos fué colocado en las 
galer ías Apollen; el segundo quedó en 
la colección de" la familia real. ¿Pero 
cuál de lo dos es el original de Ra-
faei? En estos té rminos está planteada 
la cuestión. 
Es conveniente recordar a este respec-
to que en la edición de Vasari, publi-
cada por Blasfield y HopKins (volu 
men I I I , pág ina £82) se encuentran estas 
palabras: 
«Juana de Aragón (Louvre), según 
algunos eruditos, la ejecución de este 
cuadro no es atribuida a Rafael.» 
Asimismo en el diccionario de pinto-
res y grabadores de Bryan, edición do 
1889, volumen I I , pág ina 454, el retrato 
de Juana de Aragón está indicado como 
obra de origen' dudoso. En las ediciones 
siguientes no figura la Juana de Ara-
gón catalogado. 
Basándose en las diferencias anterior 
mente descritas, muchos críticos Ingle-
ses, que han estudiado de cerca el re-
trato procedente del emperador 
león I I I , han llegado a creer & 
rasgos de la belleza italiana s o n ^ 
mente la obra de uno de i0s J^ta. 
m á s grandes que han existido, nl0rs, 
Existen en Pa r í s críticos de art " 
han recordado que había escan̂ 1'11' 
la venta a raíz de la caída Je r 1 
león I I I , y pudo seguir a éste a sn H 
tierro de Childhurs para parar „ 
^iez y ocho meses, en la nntiocúa f5 
ctlon Roorns» de la Gran Brelafia 
E L D I A W B A R C E L O N A 
L a l a b o r d e l D i r e c t o r i o , 
supresión del 
para la 
Cuando acabe la censura de constre-
f,ir la llamada libertad del pensamien 
to, sin duda alguna que los portavo-
ces de la Liga de los Derechos del 
Hombre, con Unamuno a la cabeza, ai-
/ a r á n sus voces envueltas en teatra' 
indignación 'contra el escobazo que se 
acaba de dar a esa falsa conquista de 
la democracia qu? l l amábamos Jurado. 
La gente honrada, esa gente que, a 
juicio de Rom anón es, se ha Inhibido 
espir l túaimente del movimiento que 
Primo de Rivera Iniciara, pero que al 
de un noventa y nueve por ciento de 
los españoles, entre los cuales nos con-
tamos, observa con serenidad pictórica 
do confianza el acto transcendental que 
Implica su redención como masa ciu-
dadana de un Estado libre y muy dig-
no^ de ser feliz, no' ve rá en la supresión 
•Jel Jurado sino el principal paso que 
baya de darse para que la justicia fal-
sa, anuella justicia plagada de errores 
y desafueros que sufríamos, se acerque 
a la justicia verdadera. 
No es ésta ocasión de divagar sobre 
si el Jurado visto desde las altas cimas 
de lo filosófico, constituye una institu-
ción digna de las mayores reverencias. 
Para nosotros, sí. Mas se trata ahora 
de descender un tanto, de colocarnos 
• ras de tierra, de examinar la reali-
dad y de ver qué frutos nos ha pro. 
porcionado tan eximia inst i tución cuan 
do en ella pusieron los hombres sus 
manos pecadoras. 
¿Y hab rá alguien, colocados ya en 
este terreno de la práct ica, capaz de 
propugnar su uti l ización para bien de 
la justicia? Nadie en absoluto, como 
nadie hab rá que vea en el sufragio uni-
versal—otra conquista, monstruo del 
siglo—la expresión de la voluntad ciu-
dadana para los efectos de su represen-
tación en Cortes. 
El Jurado ha sido un organismo que 
vivió hasta aquí poco menos que en-
Tnelto en el sudario de su desprestigio. 
i;na rueda m á s en el engranaje de po-
lít ica nauseabunda que padecimos en 
Espada. Las malversaciones de fondos 
municipales quedaban im/punes casi 
siempre gracias a la mano encubridora 
del Jurado. El ma tón de oficio, uti l ísi 
mo en los azares de una lucha electo-
ral, ya se encargaba el Jurado de ex-
carcelarle pronto. ¡Y pobre del hombre 
honrado que se mostrara duro al mar-
t i l lo y yunque caciquiles! Pronto da r í a 
el Jurado con sus huesos en la cávcel 
aJ menor t raspiés que diera en sus an-
danzas con la vida. 
Y como esto era así y de ello hubo 
de convencerse una gran m a y o r í a de 
hombres de sano corazón, surgió el 
marcado movimiento inhlbicionista que 
voluntariamente distanciaba a éstos ca-
da vez m á s de la adminis t rac ión de la 
es un bien 
justicia, dejando con ello paso franco 
a los mercachifles de la misma, que 
con descaro sin Igual convert ían- el 
tr ibunal de hecho en una desvergonza-
da lonja de contratación. 
Para colmar la medida hubimos de 
presenciar tantas y tantas vergüenzas 
Coiáo constituyeron el úl t imo período 
de su actuación; aquel que se distin-
guió por su miedo a la i r r i tabi l idad 
sindicalista. Cientos, acaso miles de se-
mejantes nuestros revolcáronse en su 
propia sangre bajo el imperio de las 
stars, y n i uno solo de los criminales 
ha podido lamentarse de que un ve-
redicto le forzara a permanecer entre 
las cuatro paredes de una celda m á s 
que el tiempo obligado de prisión pro-
visional. Y ello no siempre. 
Los fiscales del Tribunal Supremo, 
en sus Memorias anuales, se han que-
jado acerbamente de tantos yerros e 
injusticias, clamando al mismo tiempo 
por una urgente supresión o modifica-
ción. Sus quejas di luyéronse en el va-
cío porque, como tantas otras lacras de 
índole social, así convenía a la polí-
tica de chalanismo. 
Lo m á s que se pudo alcanzar fué su 
suspensión temporal en Barcelona. 
¿Pudo pasar con indiferencia sus ojos 
í o b r e esto el puñado de hombres que 
trae como misión la de regenerar a Es-
p a ñ a y volverla del revés como quien 
dice? No. Y por eso uno de sus prime-
ros tajos ha consistido en ampular va-
lientemente ese podrido miembro na-
cional, medida que r e d u n d a r á en el 
prestigio y autenticidad de la justicia. 
Sus efectos no han tardado en de-
jarse notar. Antes bien, contados eran 
los testigos qúe en las causas aporta, 
han sus declaraciones, y esos pocos i n -
cur r ían en falso testimonio favorecien-
do manifiestamente al criminal, porque 
no se consideraban amparados para el 
raso no improbable de duras represa-
lias. Ahora no, y bien lo hemos visto 
en los úl t imos, recient ís ímos atracos 
de Tarrasa, Valladolid y Zaragoza. 
¿Por qué? Porque ante un tr ibunal se 
jura decir verdad, y la verdad, hoy por 
boy, hál lase bajo el amparo de un Es-
tado invponentemente férreo. 
La Liga de los Derechos del Hombre 
gr i ta rá y protes tará cuanto quiera de 
lo que puerilmente califique de atenta-
do a las libertades ciudadanas. Los po-
líticos del carcomido régimen anterior, 
c l amarán asimismo, no al cielo, sino 
al Infierno, de esto que en puridad 
sfilr es la supresión de uno de sus re-
pudiables instrumentos. 
Mas ¿qué importan tales gritos y pro-
testas si con ello logramos que los t r i -
bunales sirvan en España para admi-
nistrar justicia? 
J. OORBl 
D¡ce el gobernador. 
B A R C E L O N A , 27.-^E4 gobernad 
civil h a maniifestado, en su convas 
d ó n oon los periodistas, que el ( 
fer y los dos indiviiduos, que iban a 
el automóvi l en qrue se hallaron k 
homilías, ignoraban la mercancía m! 
llevaiban, y que tenían orden de ^ 
tregarla a los seas ifidividuos qiiew 
sido detenidos en Man rosa. 
Les detenidos por el aíentatío a h 
Caja de Ahorros. 
(Los detenidos por d asalto a lj 
Caja de Ahorros de Tarrasa son 
y oeflio. 
Oscilan los detenidos entre los djg 
y siete y los treinta años. 
E ' juez militar que instruye el 
mano sobre esto asunto, ha recflM 
declaraciones a todos los procesada 
y h a practicado varias diligenciai 
imiportantes, en las que ha empleado 
varias horas. 
¡Parece ser, según esas diiligenciajj 
y por los datos facilitados por laPo. 
iioía, q u e entre los doten idos havinii) 
r<.p tos que atracaron la zanatería dá 
señor Sailisal, y que es un sindica-
lista llamado Martín. 
Semanarios suspendidos. 
Por oiriden guhemaiivia ha sido sus 
ipendida l a ipuihUicaicióm do cuatro se-
manarios pomoigráificos. 
Tamhién ha clausurado el goben* 
der 47 centros nacionalistas, exislen-, 
tes en distintos pueblos de la provia-
cia. 
L a Junta de Abastos. 
E s t a tarde se reúne en el Gobierní 
civiil, presidida por ol gobernador, la 
Junta provimoial de Abastos. 
E l objeto do la rounión os acordar 
l a rebaja del precio de venta del caí 
bón, carnie, huevos y leche. 
El conflicto teatral se agrava. 
"BT conflicto toatrail sigue sin resol 
ver v con tendencia n agravarse. 
L a s Empresas no están dispuestas 
a transigir con las exigencias de los 
directores del Sindicato do actores. 
E l sábado abrirán sus puerta? ! 
teatros «Victoria". "Xuevo» y otros, 
con personal no sindicado. 
Cqmio ¡los di roderos de orqiKSt̂  
se niegan a trabajar con personaln» 
sindicado, se han contratado en Ma-
drid directores quo han foranaido or-
questas de 13 músicos no conocidoJ 
L a escuadrilla de submarinos. 
H a salido con rumibo a I f .M; ; 
qiiies y a Malhón el buque nodriza 
ios siiibmarinos, «Kansiuro». 
También han /.aupado oon el 
m o rumibo, después de repostarse co« 
venientemente, los submarinos» 
«C-2.., «C-3", " C A " y «A-l», que se W 
liaban fondeados en este puerto. 
Una conferencia interesante. 
m gobernador civil, acompafiaw 
de su ayudante, h a visitado esta w 
ñ a ñ a al" presidente y fiscal de la AU 
diencia, sosteniendo con el P™" 
una larga e interosa.iite conferu^ 
guarldéndoso gran reserva acerca 
lo tratado en ella. 
L a c n e s t t ó n I n t e r n a c i o n g l 
S e p r o c l a m a l a d i c t a d ^ 
e n A l e m a n i a » 
L a huelga general. i4l. 
DUSSELDORF.—Al (,(,n0C.erSL> del» 
monte la proclamación del ees ls 
resistencia pasiva, se ha deci 
huelga general en las minas ae ¡ 
L a dictadura. a 
LONDRES.—Se . reciben non e 
.Alemania, dando cuenta a e i ^ t f -
proclamado la dictadura en tou» 
c i ó n . . i oq el $ 
El encargado de 0Plicar;a rpsSier. 
nistro de Defensa naciona., J-' 
Desiíués da una catastro • ^ 
BRUSELAS.-Se han celebrau ^ 
rales por el eterno descanso u tr03 
te español señor Peñaranda * Ĵ iero» 
dos aviadores suizo? que en 
durante las pruebas para a w 
d o l o s esféricos la Copa «ooru 
netf»» 
E l v i a j e d e l R e y a 
U n e m e c r o d e l " R e i f • 
t o r l a E n g e n t a • 
FERROL, 28 . -E1 
«Reina Victoria» v is i ta rá W 
de I t a l i a durante l a 6X0 
Rey a dicha nac ión . 
,i, i i mu"111"1 ^ [iH1 
N o o l v i d e u s t e d el 
es e l t e l é f o n o de E L P " B 
T A B R O 
